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ie primesc In b i r o u l  admi ni s t raţ i i ! n [ e l  (strada 
Poplăcii nr. 15).
Un şir garmond prima dată 14 bani, a doua-oară 12 bani  ̂
a trcia-oară 10 bani.
Alianţe între feri.
Vorba alianţă însemnează un fel 
de însoţire frăţească, de-a ţină la olaltă 
în bine şi în rău. Astfel de însoţiri s’au 
făcut şi mai de mult între ţările dini 
Europa şi tunt şi azi. Ţările, sau cum 
se mai zice, statele, au şi ele interese 
deopotrivă, cari le fao bS se apropie 
de olaltă, ca mai uşor să se poată 
apfira.
. Intre ţările Europei sfint două ali­
anţe seu însoţiri de state. UDa între 
trei ţări : Germania, Austro-Ungaria şi 
Italia şi alta între site doue ţări: Rusia 
şi Franeia. Cea dintâiu, fiindcă e făcută 
între trei state, se chiamă tripla alianţă 
sau alienţa întreită. Ea e mai veche, 
ş făcuta de pe vremea când trăia Bis* 
marck şi legătura în scris de alianţă se 
înoia din timp în timp.
Alianţa aceasta ne interesează pe 
noi mai deaproape, fiindcă şi noi, adecă 
împărăţia austro-ungară face parte did 
ea, ear’ de altă parte şi România s’a 
alipit la această alianţă.
La 1903 ar fi se se reînoiască con­
tractul de alianţă între cele 3 state, dar’ 
se vorbeşte, că atunci ee vor face schim­
bări în sînul alianţei. Anume Italia 
vrea să se desfacă de tovarăşele ei de 
până acum şi se se alipească la alianţa 
celor două state: a Rusiei şi Franciei. 
In locul ei ar intra. Anglia în însoţire 
cu Germania şi Austro Ungaria.
Astfel dela 1903 încolo ar fi două 
alianţe întreite: Germania, cu Anglia şi 
Austro-Ungaria — una şi Rusia cu Fran- 
cia şi Italia — a doua.
Despre despărţirea Italiei de cătră 
tovarăşele ei de pănă ari se vorbeşte de 
când cu urcarea pe tron a regelui Ita­
liei, Victor Emanuel III. Se ştie adecă, 
că noul rege nu este prieten al legăturii 
Italiei cu Germania. Acum a ajuns în 
Italia la cârmă un minister, în frunte 
cu Zanardelli, care încă e de părerea 
regelui. Toţi; aceştia zio (şi au drept), 
că Italia a adus prea mari jertfe pen­
tru însoţirea întreită cu armata eto. 
fără a avă ceva foloase. De altă parte 
regele Italiei e ginere al principelui Ni- 
chita din Muntenegru, care e cel mai 
bun prieten al Ţarului Rusiei, ear’ 
de altă parte Italienii şi Francezii sunt 
două naţiuni surori. Eată pentru-ce se 
va face apropierea între aceste ţări.,
De altă" parte Anglia vrea să-se 
alipească sie Germania şi Austro-Unga­
ria, nu numai pentru-că poporul ei e de 
viţă nemţească, dar' mai ou seamă pen­
tru-ca în puternica Germanie să afle un 
sprigin împotriva Rusiei, de care An­
glia îşi teme cu deosebire negoţul şi po­
sesiunile în China şi India (Asia)
Aceste sunt calculaţii încă, cari 
însă probabil se vor şi face. Acum în­
trebarea e, că prin rema schimbare va 
fi mai bine de popoare sau nu. Alian­
ţele sunt făcute pentru a griji, ca pacea, 
să nu se turbure. Dar’ e vorba, că în 
timp de pace nu ni-se vor mai uşura 
sarcinile şi nu ni se va face dreptate? 
Aceste sunt întrebări, la care va i ăa- 
punde viitorul. Noi înse numai aşa pu­
tem aştepta bine, daoă ne întărim pe 
toate terenele şi ne punem nădejdea în 
noi înşine. (m)
Jtuină. Milioane spesează sta­
tul pentru maghiarisare, pentru coloni- 
sarea Secuilor cu menire patriotică şi 
pentru satisfacerea tuturor pretenţiuni- 
lor şoviniste. Şi pe când guvernul îşi 
concentrează toată activitatea numai 
în serviciul ideii de stat unitar ma­
ghiar, populaţiunca ţerii se prăpădeşte. 
Tot mai mulţi iau ’lumea în cap, tot 
mai mulţi se ved siliţi se-'şi părăsească 
vatra strămoşească, căci, vezi, foamea, 
cruda foam$ îi alungă în lume. Te cu­
prind fiori, cetind ştirile, ce scscsc zil­
nic îndeosebi de prin ţinuturile locuite 
de’Ruteni. »Revista gr.-cat.c (ruteană), 
ce apare în Ung vâr, aduce următoa­
rea ştire îngrozitoare:
* Foamete a isbucnit în câteva co­
mune din com. Bereg, părţile mărgi­
naşe cu com. Ung. Ce biată bucate au 
avut, le-au mistuit demult, şi deja în 
luna trecută au ajuns într’o stare de­
plorabilă. Fisolgăbir eul aflând d& 
această stare, împreună cu medicul cer- 
cual a eşit la faţa locului, unde o m i- 
serie, teribilă  li-s’a d esfâ şu ra t  
înuititeţi ochilor, / n  m u lte case? 
locuitorii zăceau în  zd ren ţe in ­
tre ch in u ri estraordinare, oferind 
un chip înfiorător de miserie. T i f u ­
su l de fo a m ete  grasea&ă cu f u ­
rie  în  sîn u l poporului. M itlţi, 
c(\ri pot încă umbla, n eb u n i p a r? 
cu rg stradele şiim ploarâ ajutor'*.
Eată un tablou, care nu poate ti 
schimbat numai cu simpla denumire 
de »comisari*. Eată un mic tablou, 
care înse în mii de esemplare se poate 
constata la sermanele popoare, supuse 
oblăduirii ungureşti. Pentru toate are. 
guvernul maghiar cuvinte şi sprigin,
FOITA.
GRAIUL NEAMULUI.
»Fie a voastră ’ntreaga ţeară, 
Şi de cereţi vă mai dăm, 
Numai daţt-ne voi graiul 
Neamului*, şi se sculară 
Să ne vremuiască traiul 
Câţi duşmani aveam pe lume! 
Graiul ni-’l cereau anume,
Să li-’l dăm!
Dar’ nestrămutaţi strămoşii 
Tot cu arma ’n mâni au stat. 
Au văzut şi munţi de oase,
Şi de sânge rîuri roşii,*)
Dar’ din ţeara lor'nu-’i scoase
*) Rîuri roşii de sânge au vezut de mul­
te-ori Românii în luptele lor. Munte de oase 
turceşti a ridicat Stefan-cel-Mare după lupta dela 
Podul-înalt.
Nici potop şi nici furtună.
Graiul lor de voe bună .
Nu ’l-au dat!
Astă/i stăm şi noi la pândă, 
Graiul vechiu eă-’l apărăm:
Dar1 pe-ascuns duşmanii caută 
Să ni-’l fure, să ni-’l văndă.
Dacă 'n vreme turburată 
Nu ne-am dat noi graiul ţării. 
Azi, în ziua deşteptării,
Cum să-’l dăm?
Repezi trec ca vifor anii,
Ispitind puterea ta,
Neam român! Cu ură mare 
Sta-vor şi de-acum duşmanii 
Graiul nostru să-’l omoare.
Dar' să crape ei ou toţii:




Iîv  p e  Murăş.
Culese de David Cengher, june din Felfălău.
Fioricioă de săcară 
Vine scumpa primăvară 
Şi mândra mă roagă oară 
S’o iubesc a doua-oară,
S’o iubesc dorul mă ’n deamnă 
Dar’ mă las până la toamnă,
Că la toamnă noaptea-’i mare 
Poci iubi pe ori-şi care,
Da aouma-’i noaptea mică 
Nu-’i de mers la ibovnică,
Până-’n luna lui Brumar 
Catuncia-'s nopţile mari,
Şed cu mândra cât îmi plac8 
Şi ziuă tot nu se face.
Dragostea din ce-’i făcută 
Din omul cu vorbă multă,
Zioe una zice alta 
Şi dragostea eacă-’i gata.
Cine ’nvaţă dragostea
dar' pentru ridicarea \din neagra mi- 
serie a bietelor popoare nemaghiare, 
nu face nimia. — Căci, vezi, guvernului 
ungar îi trebue sta t u n ita r  naţio­
n a l m aghiar , apoi că se vor pră­
pădi popoarele din ţeară, ori nu, lui 
îi este indiferent...
DEMERSURILE COMITETULUI MA­
CEDONEAN. După in form aţiunile Ini > West- 
minster Gazette«, com itetu l m acedonean a 
trim is Sultanului o scrisoare, prin  care îi  
atrage atenţiunea asupra  purtării autorită­
ţilor turceşti şi-’l  roagă  sC facă  rtnduială 
în  Macedonia. O astfel de scrisoare a trim is 
com itetu l şi îinpSratuIni Francisc losif, la i  
Victor Emanuel III. Ţarului şl presidentului 
Loubet, rugându-’l  sS întrevină la  Sultanul, 
făcem lu-’l atent la  articolu l 23 al tracta­
tului de Berlin. Com itetul m acedonean- 
bulgar zice, că tractatu l dela  San-Stefano a  
asigurat Macedoniei independenţa necon­
diţionată, dar’ tractatul dela  Berlin earăşi 
’ i -a  luat-o. M acedonia se altă astăzi în tr ’ o 
situaţie m ai rea, ca  ori-şi-câud. La scri­
soarea  aceasta Sultanul a rSspuns aşa, că  
a d at ordin de arestare în  contra unul 
m are nurnâr de m edici, eom ercianţt şi uni­
versitari bulgari. Precum  vedem , com itetul 
B u lgarilor ştie sfi opereze nu num ai eu 
toporu l şi cu revolveru l, c i  ş l pe cale d i­
p lom atică  pe la  curţile capetelor în co ­
ronate. ___
Serbia şi R usia . Regele Ser­
biei, Alexandru a fost intervievat de 
cătră De Gaston, redactorul ziarului 
„ F igaro “  din Paris, asupra relaţiilor 
Serbiei în esterne.
Regele a zis între altele : Dacă eu 
nu continuu politica esternă a tatălui 
meu, causa este, că Milan, condus de 
unele esperienţe personale, n ’a ţin u t 
în destu l cont de com unitatea  de 
rassă  şi de relig iu n e, ce leagă 
Sârbia cu p u tern ica  R u sie. Pe 
lângă aceasta pot se se susţină bunele 
relaţiuni cu Austro-Ungaria. ‘ -
Regele a desminţit apoi esistenţa 
triplei alianţe dintre Bulgaria, Serbia 
şi Mimtenegru.
Apropierea Serbiei de Rusiă tot 
mai mult ese la iveală.
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Mişcări electorale. în  toate părţile ţerii 
s’au pornit mişcările electorale. Partidul gu 
vernamental a început constituirile şi candidă- 
rile, tot astfel kossuthiştii şi ugroniştii încă ţin
Aibă oap a o purta 
Şi minte a o lăsa.
Dragostea de Unguroaie 
Oa şi carnea cea de oaie 
Cum o pui la foc s8 moaie.
Ear’ dragostea de Româncă 
Ca şi carnea de junincă 
Că şi domnii-aceea-o mânoă.
De-aş trăi cât aş trăi 
Fată mare n ’aş iubi,
Fata mare se mărită 
Eu rămâi inimă friptă, ■ ;  ̂
D'aş iubi o copiliţă 
Să fiu vara ou drăguţă "
Şi iarna ou nevăatuţă.
Mândra bat-o soarele 
Şi-o beut fuioarele, '
Şi ’i-’s rele poalele ;
De se văd picioarele.
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adunări şi se asigură pentru alegeri. Gausa ace 
stei generale tendenţe de a ocupa teren cât mai 
sigur este credinţa unora, că alegerile vor fi 
fixate pe luna lui Iunie. Din programul de 
m<mcă al cabinetului Szell înse nu e verosimilă 
presupunerea atât de apropiată a viitoarelor ale­
geri. Discuţiile budgetare încă vor dura vre-o 
septemână, apoi urmează desbaterea de apro- 
priaţie, inarticularea contractului cu societatea 
de navigaţiune »Adria«, legea de incompatibili­
tate, proiectul de reformă administrativă etc., 
cari toate vor da ansă la vii discuţii parlamen­
tare. Faptul, că o nouă schimbare între fişpani 
e pusă în prospect, încă dovedeşte, că alegerile 
viitoare vor fi amînate până la toamnă.
P o lo n ii ş i  R o m â n ii .' Se vor­
beşte de o apropiere a Polonilor de 
Românii din Bucovina. Ştirea aceasta 
’i-se scrie din Bucovina unui ziar din 
Bucureşti. Polonii — se zice în scri­
soare—  au observat, că ajutând pe 
Rutenii din Bucovina, numai reu. îşi 
fac lor, de. oare-ce aceştia întărindu-se 
tn Bucovina, tac atacuri directe şi in­
directe contra Polonilor în Galiţia.
Presa polonă din Galiţia se ocupă 
cu chestia aceasta şi dă sfatul Polo­
nilor din Bucovina se se apropie de 
partidul naţional-poporal român.
Colonisare - maghiarisare.
Cu titlul acesta;» G. Ţrans.< în nrul de 
Duminecă publică la loc de frunte un 
articol în chestia colonisărilor. După- 
ce arată ispx'ăvile de până acum ale lui 
Darânyi şi planurile lui de colonisare 
pe viitor, precum şi donaţia lui Eozken 
la Ludoş, — cunoscute cetitorilor no­
ştri, — >Gazeta* îşi încheie’ artieolul cu 
următoarele observaţii potrivite:
»Cine nu vede din toată lucrarea 
aceasta, că cei dela stăpânire nu vor a 
presăra şi icul pe Săcui printre Românii 
din Câmpie, decât cu scopul de a întări 
şi înmulţi rassa maghiară în paguba noa­
stră ?
 ̂Şi cine poate fi atât de orb să nu 
vadă şi recunoască,, că aici se tractează 
de ceva mai mult, decât de colonisare, — 
se tractează de cruda maghiarisare?
N’o spunem numai noi aceasta. Au 
spus-o şi o spun pe faţă ehiar foile un­
gureşti.
Sunt numai câteva zile de când 
»Magyarorszâg«, foaia Secuiului Bartha, 
striga, că jurul Ludoşului şi peste tot
„Datine şi obiceiuri".
Nunţile ţăranilor români din comuna româ­
nească Temova (lângă Reşiţa).
(Urmare).
Aşadar’ isprăvind cu toate nunta 
pleacă, dar’ când sfint în »obor« (avlie, 
curte, "Ogradă) vine mama miresii cu un
• colăcel şi-’l dă. mirilor, fiecare apucă de 
el şi trage şi rupându-se colacul, la 
acela ce s'a rupt mai mult, acela e mai 
norocos; după aceea pleaoă, dar’ când 
la poartă, eacă ear’ stau, vine ear’ mama 
miresii şi pune un ou de găină la pra­
gul porţii, pe care mirii trebue să ’1 facă 
praf şi pulbere ou picioarele, ca atâta 
rău, şi nici atâta să şe ivească (să vină, 
*8 răsară, s8 se nască) între ei cât va 
fi rămas din ou întreg- după aceea 
apucă mirele pe mireasa de mână şi 
pleacă cătră oasa lui.
Nuntaşii pe drum cântă şi hurează.
Ajungând nunta la oasa mirelui, 
acolo in obor e câştigată o măsuţă mioă,
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Câmpia Ardealului trebue să devină ma­
ghiară şi că îndeosebi Ludoşul are să 
fie în curând o >cetăţuie a raasei ma­
ghiare* în acea parte a Ardealului.
S8 nu credeţi cumva, că e vorba 
aioi de o cetăţuie de apărare, ci e vorba 
numai şi numai de o  oetăţuie de atac şi 
năvală împotriva urgisitei »rasse valahe».
In faţa acestei primejdii e mai ân­
tâiu de toate dartoria bărbaţilor noştri 
luminaţi din acele părţi ale românismu­
lui luat la ţîntă de cătră adversari, se 
ohibzuiască din bună vreme prin ce 
mijloace poporul nostru ar put& să fie 
ferit şi scutit da loviturile, ce ’i-se pre­
gătesc. Ear’ după aceea toţi Românii 
trebue să se gândească, cum se vină 
mai bine şi mai sigur în ajutorul fra­
ţilor ameninţaţi şi strîmtoraţi.
De vom sta cu manile în sîn şi 
de nu ne vom şti apera şi ocroti la 
timp împotriva năvalei ce se dă acum 
asupra poporului nostru prin colonisări, 
acea parte a poporaţiunii noastre, care 
e luată la ochi de cătră adversari, este 
ameninţată a perde nu numai pă- 
ment şi stare, dar’ mai mult decât 
atât, chiar limba şi naţionalitatea.
Nădăjduim, că, deşi planul urzit 
contra românismului e aşa de negru, 
acesta va eşi în cele din urmă deasupra 
ca oleul, dând ca totdeauna de ruşine 
evîrcolirile neputincioase de maghia­
risare*.
Din România.
t  Ioan HeniţM en.
O tristă ştire ne aduo ziarele din Româ­
nia, sosite de curând. Prefectul judeţului 
Tuloea, Ioan Nenifescu a . încetat subit 
din vieaţă săptămâna trecută. Suflet 
mare românesc, apărător energie al in­
tereselor româneşti în Dobrogea, Ne- 
niţescu lasă în urmă-’i adânci regrete; 
nioartea lui este o mare perdere pentru 
ţeară şi în general pentru românism.
Eată unele date despre Neniţescu 
transmise de ziarele de dincolo:
El moare în virată de 47 de ani.
Dootor în filosofic dela Berlin, Ne­
niţescu lasă în urmă lucrări de o reală 
valoare. Notăm în treacăt, din scrierile 
sale, lucrarea sa asupra Românilor din 
Turcia-europeană şi colecţiunile sale de 
versuri Flori de primăvară, Şoimii 
dela Resboieni şi Puii de lei, această, 
din urmă premiată de Aoademie şi în 
oare se găsesc atâtea bucăţi admirabil 
isbutite şi pline de entusiasm, echou al 
luptelor din jăsboiu l pentru indepen­
denţă, la oare Neniţescu a luat parte ,; 
fiind şi rănit la Griviţa.
apoi venind mirii, ’i-se dă mireBii o
■ straiţă cu ce ştiu eu pe,’! plină, pe umă­
rul drept, după aceea vine tatăl mirelui 
şi mama Iui şi pririzăndu-se toţi patru 
de mână, ocolesc masa de trei-ori, după 
aceea se rsuie mireasa pe masă şi în 
mână ’i-se dă un ciur (sîtă) cu boabe 
de cucuruz, pe care-’l tot suceşte, apoi 
apucă boabe cu mâna dreaptă şi aruncă 
câteva în sîn la ea,, apoi aruncă îh cele 
patru părţi ale lumii (aceasta nu ştiu 
anume ce însemnează; eu gândesc,, că : 
Ca să vină norocul din cele patru părţi 
ale lumii şi să se bage în sîn la ea, pre­
cum a făcut ea cu boabele), după aceea 
aruncă ciurul la o parte, ear’ câţiva voi­
nici apuoă. ciurul şi-'l trag până-’l fac 
tot ţîră, apoi îl aruncă peste casă.
După-ce se coboară mireasa de pe 
masă, vine mama mirelui ou nişte bră- 
ciri şi punându-’i pe miri unul după 
altul, îi leagă cu brăeirile şi îi trage în 
casă, — ca precum sunt acum legaţi, 
aşa să tragă fieoare oa legat cătră casă,
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Mai târziu, ca inspector al învăţă­
mântului şi apoi ca prefect de judeţ la 
Tulcea, Neniţescu a desfăşurat o mare 
activitate şi o mare energie, aducând 
netăgăduite servicii.
înmormântarea lui s’a făcut cu mare 
pompă militară şi civilă, asistând şi 
foarte multe deputaţiuni din Dobrogea.
tu onoarea  lut Caragiale.
Acum Be împlinesc 25 de ani de 
activitate literară a lui Caragiale, cu­
noscut mai cu seamă ca autor de piese 
teatrale. Din acest prilej Ateneul din 
Bucureşti a organisat Joi o serată fe­
stivă în onoarea lui Caragiale, la care 
a participat un număro3 public ales.
Cil această ocasiune ’i-s’au făout 
două daruri: un pergament ou o inscrip- 
ţiune din partea Ateneului din Doro- 
hoiu şi o minunată peană de aur, îm­
podobită cu petri preţioase, din partea 
Ateneului din Bucureşti.
Sâmbătă seara s’a dat un banchet 
în onoarea lui Caragiale, la Care au 
luat parte peste o sută de persoane de 
distincţie, între cari T. Ionesou; Dela- 
vrancea, î\ Grădişteanu. Dr. Ureche, 
Gherea etc. S’au ţinut mai multe toaste, 
făcându-'i-se şi aici ovaţii Iui Caragiale.
1 Din prilejul iubileului lui Caragiale, 
a apărut un ziar ocasional cu titlul
• Cfarafirtate',; cuprinzând: prosă şi ver­
suri semnate de o sumă de publicişti 
cunoscuţi, cari aduc iubilantului omagiul 
lor dd admiraţiune.
. . • 1 Castele none. ■
în Vara anului curent se va ter­
mina definitiv castelul principelui Carol: 
din Sinaia, care :se construeşte în: apro­
pierea: castelului Peleş.
Pe locul unde se află castelul Foişor 
din Sinaia, se vor începe în Aprilie lu­
crările pentru ridicarea -unui palat al 
A. S. ,R. prinţul Ferdinand. : ?
lEgsboii i l '  pe sf îrşi te-
De zece zile sgomotul asurzitor de 
pe câmpul de răsboiu, s’a -m ai potolit' 
Numai De Wett, generalul nălucă -^ cUm 
Ji-se zice —, mai împrăştie, groază ;prin- 
tre nemernicii ;se i; duşmani pretutinde-; 
nea, unde, se iveşte ou oastea sa împăr- 
tită în cete mărunte şi numfiroase. De­
spre celalalt general al Burilor, despre 
Bothanumai atâta se ştie, că , de mai , 
multă vreme ar sta împresurat de En­
ear’ nuntaşii bat cu bâtele în streşina 
casei, până când nu se mai văd mirii.
După aceea pe miri îi ducă In că­
mară ori în pivniţă, într’aceea eacă se 
arată şi »dârzării«.
Derzarii sunt Invitaţi, după-cum 
v ’am spus mai sus, de părinţii miresii; 
după-ce pleacă nunta se adună derzarii 
In sobă şi apoi în urma nunţii, ca la 
jum. cias pleacă şi ei.
Cu derzarii merge şi unul sau doi 
dintre casnici; ei aduo lada miresii cea 
cu haine, şi straiul, cuşma şi iancăr-ul 
şi toate ce sfint a miresii. După-ce ajung 
derzarii la casa mirelui, gevărul fi 
aşteaptă la uşă ou găleata cu apă şi cu 
chita de busuioc şi ei plăteso la uşă oa 
şi nuntaşii, după aoeea întră în casă ; de 
e soba mare, atunbi rămân şi nuntaşii 
în lăuntru, ear’ de n u  este- loo pentru 
toţi, nuntaşii e» .afară ca să faoâ loc dâr- 
x arilor. . . . . (Va urma). .,
glezi şi că în strîmtoarea, In oare a 
ajuns, el a cerut răgaz dela Kitchener, 
ca «S înceapă pertractări de pace. Sa 
spune, că s’ar fi întâlnit personal Botha 
cu Kitchener pe un deal în apropierea 
Pretoriei, bună-oară cum se întâlni­
seră la anul 1848 Avram Ianau al no­
stru ou un trimis al ■ lui Kossuth, ca eă 
ia împreună înţelegere cu privire Ia con­
diţiile de pace între Români şi Unguri.
Gazetele englezeşti vesteao bucuros 
ştirile acestea de pace, Ceea-ce dovedeşte, 
că guvernul englez şi mai alea naţiunea 
engleză doreşte pacei, doreşte să as pună 
odată capăt acestui răsboiu atât de ru­
şinos şi păgubitor pentru Englezi. Cu 
privire la condiţiile păcii, se zice, că 
Kitchener ar cere supunere necondiţio­
nată, oă el nu vrea să audă nimic de 
libertate şi neatîrnare pentru Buri. Dar’ 
Kriiger şi toţi bărbaţii conducători ai 
Burilor încă ’şi-au dat răspunsul hotărît 
şi la înţeles: Ei nu vor primi nici­
când o pace, care n’ar asigura inde- 
pen denţa celor doue republici bure: 
De Wett merge mai departe.' El n’are 
nici or încredere în Englezi. - De aceea 
; a declarat, că va lupta chiar şi pe răs­
punderea; sa proprie singur* în contra 
: cruzilor şi viclenilor d u ş m a n i. ;  ̂ .
’ U Intr’aoeea la'Pan’* chiar acum s'ati 
întrunit prietenii Burilor din toate ţă­
rile europene şi se sfâtuesc cum să facă 
pe domnitorii.şi parlamentele din Europa 
ca să păşească la mijioo pentru Buri în 
înţelesul hotărîrilor conferenţei depace ' 
dela Iloga. :
In contra capetelor , 
; > 5 încoronate.
împăratul Wilhelm al Germaniei a 
, fost lovit cu un drug de fer dedesub­
tul ochiului drept, ,pe. când mergea în 
trăsură la gara din praşulmaritim Brema. 
Lovitura ’i-a produs o rană sângeroasă 
şi împăratul trebuiă >să stăe :mai' multe 
zile • până ' de vă 'vindeca, făptuitorul 
îndrăzneţ se chiamă Weiland şi gaze*’,, 
tele spun bă âr fi casa amintit."  V.’ J'.V 
; ' "De înseninai e8te! că şi îri Italia, la
• Geniia poliţia Vă. prins pe un anarchist, 
despre care se bănuia, că ar fi voit să 
arunce cu dinamit în aer palatul regelui 
italian Victor Emanuel III.
în contra păreehii regale din Olanda 
încă se svorieşte, că s’a plănuit un atentat 
anarchistiow. v : ,
t. ' :• . xO ■ ■' ••-* -
A r m a t  a:engle;ză:L
Parlamentul englez a luat hotărî- 
rea să înmulţească armata . încă cu trei 
corpuri. Astfel Anglia ar avă cu totul
680.000 de soldaţi,ca ri âe luptă pen­
tru plată (mercenari).
: Bulgaria şi Macedonia. .
începând din anul trecut, do când 
cu mişeleasca ucidere a marelui Român 
macedonean, prof. St Mihăileanu, îri 
Bucureşti,mai ri’a fost număr din >Foaie«, 
în care să nu ae amintească ceva de­
spre Bulgaria şi Macedonia. Că să pri­
ceapă cetitorii noştri mai bine rostul lu­
crurilor, lăsăm să' Urmeze pe scurt isto­
ria mai noiiS a Macedoniei. : ; ‘
« Macedonia este 6 proVinţă a îm­
părăţiei Turciei. Locuitorii ei sunt îri
partea derăsăritBulgari.la mează-noapte- 
răsărit Sârbi, în centru şi la mijloc Ar­
mâni (Români macedoneni) şi prin oraşe 
puţini Greci. Cum Turcia e o împărăţie, 
pe care nădăjduesc să o împartă cu vre­
mea vecinii ei, s’au format şi în Grecia 
şi în Bulgaria şi Sârbia societăţi, cari 
lucră pentru alipirea do bucăţi din ea 
la unul din Btatele acestea. România, 
care o despărţită de Macedonia prin 
Bulgaria şi Serbia, s’a mulţumit a în­
fiinţa în satele şi oraşele româneşti de 
acolo şcoale primare şi gimnasii, cari 
prin învăţăturile şi creşterea naţional- 
românnască, ce o dau copiilor fraţilor 
noştri de acolo, să-'i scape din ghiarele 
bulgnrieării şi greeisării. Cea mai în­
verşunată luptă au purtat o Grecii şl 
Bulgarii, şi în timpul mai nou îndeosebi 
aceştia din urmă, cari bizuindu se şi în 
spriginul Rusiei au început să lucro pe 
faţă pentru revoluţiouarea Macedoniei 
şi alipirea ei la Bulgaria.
După răsboiul din anul 1877/8 Ruşii 
au încheiat cu Turcii, striviţi îndeosebi 
cu ajutorul Românilor, pacea dela San- 
Stefano, prin oare Bulgaria de azi ar fi 
avut să capete şi Macedonia. Celelalte 
state mari europene însă nu s’au învoit 
cu aoeastâ pace, aşa că în conferenţa 
dela Berlin; Macedonia a rămas şi mai 
departe sub Turcia. Bulgarii şi patronii 
lor, Ruşii, au trebuit să asculte de hotă- 
rîrea aceasta, dar’ numai de silă, oâoi 
îndată după această conferenţă au în­
fiinţat comitete bulgăreşti prin toate ora--1 
. şe le  Bulgariei, Macedoniei şi alte pro- 
vinţe ale Turciei, precum şi în România,
; cari spriginita pe sub ascuns de Ruşi 
cu bani, cărţi, au înoeputsă strlngă arme 
şi eă. formeze bande de tâlhari, pe cari 
le trimit . în toţi anii în Macedonia, ca 
să răscoale poporul bulgăresc. Toată 
isprava făcuta până acuta a fost ucide­
rea , tâlhărească a o mulţime de Şerbi,
1 Turei, Greci şi în timpul din urmă şi ; 
Români, apoi jefuirea de bani mai ou 
sea m ă  a neguţătorilor bogaţi români de 
prin oraşele Bulgariei.
în orbirea lor au mers aşa de de- 
departe, încât nu s’au sfiit să omoare , 
Chiar în Bucureşti pe profesorul St. Mi­
hăileanu, care prin gazeta »Peninsula 
B a lo a n ică c  le da de gol toate uneltirile 
lor. Această ucidere era pe aci să pri­
cinuiască răsboiu între România şi Bul­
garia. Prin procesul ucigaşilor lui Mi­
hăileanu s’au desvălit toate mişelfile 
comitetelor bulgăreşti astfel, că statele 
cele mari ale Europei, între cari chiar şi 
Rusia — dar’ asta numai de ochii lumii
— au cerut dela principele şi guvernul 
Bulgariei, ca să pună frâu oamenilor, 
cari ou revolverul şi cuţitul vor să eli­
bereze pe fraţii lor de sub jugul turceao, 
ca apoi să prindă ei in jug pe Românii 
şi Serbii, cari loriueso în Macedonia. 
Principele Bulgariei ’şi-a şi alos un mi­
nister nou, acesta însă nu ’şi-a putut 
câştiga majoritatea In alegerile pentru , 
sobranie (parlament) şi aşa- s’a format 
un guvern nou compus tot din oameni, 
cari au fost şi ei membri, ai comitetelor, 
sau Bunt prietenii lor.
Turcia, deştoptfită îndeosebi do cele 
descoperite do Români, a început şi ea 
mai cu dinadinsul cercetările oontra 
Bulgărilor macedoneni, şi astăzi gem
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deja mulţi din aceştia în temniţe, do-
vediţi sau prepuşi ca părtaşi la crimele 
săvîrşite de comitetele lor. Dacă Bulgarii 
par a se fi liniştit încâtva îndeosebi 
in urma sfaturilor date de Rusia oficială 
(adecă de miniştrii ruseşti), aceasta va 
ţină până-când Rusia îşi va fi făout 
mendrele în China, ca apoi din nou să 
se dee pe faţă pe partea Bulgarilor. 
Cumcă pe ascuns o sprigineşte şi acum, 
s’a dovedit zilele trecute, când pachete 
întregi de cărţi şi de mape ruseşti, pe 
cari Macedonia era pusă ca-şi-când ar 
fi întreagă bulgărească, au căzut în 
manile autorităţilor turceşti.
Noi ca Români cu dragoste pentru 
fraţii' nostri din depărtare nu putem 
altceva dori, fără ca Macedonia se ră­
mână şi mai departe sub Turcia sau 
să-’şi capete o autonomie în felul celei 
dorite de noi pentru Transilvania, în 
care fiecare naţiune se aibă pe lângă 




J a c i i l -d e - jo s ,  10 M artie 1901.
In comuna curat românească Ju- 
cul-inferior multe lucruri demne de laudă 
şi de imitat s'au făcut jîu  deosebire în  
timpul mai nou, despre cari voiu scrie 
de altă-dată, acum înse viu pe această 
cale a informa onor. public cetitor de­
spre fapta unui om, nu numai revoltă­
toare, dar’ totodată şi păcătoasă înain­
tea lui D-zeu şi ruşinoasă înaintea Româ­
nilor, şi anume:
Şcoala confesională gr.-cat. din co­
muna noastră e ameninţată în tot m o­
mentul cu închidere din causa edificiului 
necorăspunzeîor. în anul 1900, luna Fe­
bruarie, în o adunare generală unde a 
fost majoritatea credincioşilor de faţă 
s ’a adus decisiunea laudabilă : să se re- 
partieeze in trei ani de-arîndul pe tot 
anul 400 coroane, din cari bani să se 
edifice şcoală după plan ; pe un fum 
deci @e vină pe 1 an 4 coroane. Repar­
tiţia anului prim s’a făcut şi întărit de 
Prea Venerabilul consistor metropolitan. 
După-ce însă până la finea anului nu­
mai puţini au solvit, s’a încercat ese- 
cuarea. Şi ce să vezi?
La agitaţiunea espresă a lui Petru 
Fărcaşiu, econom cu stare, însă fără 
dragoste de legea şi limba lui, ceteşte 
foi, dar' face chiar contrarul poveţelor 
din acelea, care nu a dat pentru bise­
rică şi şcoală nici-când nimic, care e în 
stare să zică că mai bine dă la şcoala 
de stat 40 coroane pe an, decât la şcoala 
română 20 bani, biserica nu o cerce­
tează, în adunările bisericeşti şoolastice 
nu se presentează, ci numai în ascuns 
agitează, câştigându-’şi adict pe Vale- 
Tiu Roh, subjude şi astfel cu influenţă, 
care încă e contrar la tot ce e bun şi 
salutar, şi prin acesta clasa cea mai 
xniseră a poporului strigă în gura mare, 
că nici cari s’au subsoris la protocolul 
luat de preot în adunare nu efint datori 
s8 solveaocă, ou atât mai puţin cari nu 
au fost de faţă, ’i-a înduplecat a-’şi cere 
şeoală de stat, fiind ei în majoritate.
Zădarnice sflnt predicile, îndrumă­
rile înţelepte şi adevărat părinţeşti ale
preotului, se înţelege în biserică şi nu 
pe stradă şi în birt, unde pretinde Petru, 
Fărcaşiu să se presenteze preotul. Spri- 
giniţi şi de subdiţii ourţilor mari dom­
neşti ’şi-au şi înaintat cererea inspec­
torului de şcoale.
Onoratul1 publio cetitor să-’şi facă 
acum judecata despre acest om fără de 
suflet, care pentru repartiţia de 4 co­
roane agitează poporul, ispitindu-’l, că 
la şcoala de stat nu vor trebui să plă­
tească nici-când. Notez, că acest popor 
e scutit de toate greutăţile, căci şcoala 
are 25 jugăre în plata docentală, ear’ 
marele binefăcător, Spect. Domn Dr. 
George Popescu, advocat în Turda, fiiul 
preotului local, nu numai că a dăruit bi­
sericei din Jucul-inferior 10 acţiuni dela 
banca »Arieşana«, ci a zidit pe spesele 
sale casa parochială din peatră şi cără­
midă, care poate fi de model, costându-’l 
aproape 4000 coroane, pentru care faptă 
nobilă, noi cari nu suntem seduşi de 
demonul, precum şi pruncii nostri îi 
suntem datori pe vecie cu cea mai 
ferbinte mulţumită, despre ce, cum am
8 zis, voiu scrie de altă-dată.
Nu ştiu dacă vor reuşi cu planul 
infernal, dar’ cred tare, că pe agitator 
i‘1 va ajunge bătaia lui D zeu şi dispreţul 
tuturor oamenilor de bine.
Am făcut-o aceasta din îndemnul 
curat, că doar’ până încă nu e târziu,* 
poporul sedus va părăsi pe acest1 om, 
care cu sfaturile lui nimicitoare vrea 
să-’l aducă să fie blăstămat de nepoţi şi 
strănepoţi, şi va apuca calea cea ade­
vărată, ascultând glasul păstorului.
Jucanul.
E d w a r d  V I I .
— Vezi ilustraţia . —
Cetitorii nostri ştiu din numerii tre­
cuţi, că în urma morţii bătrânei regine 
Viotoria a Angliei ’i-a urmat pe tron 
fiiul ei Edward, bătrân deja şi el, fiind 
de 60 ani. Nădejdea ce o aveau unii, 
că sub el va înceta nedreptul răsboiu 
contra Burilor, nu s’a împlinit.
Mormintele marilor nostri 
dela anul 1848.
De Silvestra Moldovan.
■ '  (Urmare).
; Aron PumnuL. ; ;
Deşteptătorul B ucovinei.. . .  v  Din sînul 
muntos al Ardealului multe rîuri îşi fac calea 
în ţările vecine, adâpând. cu undele lor câm ­
piile setoase.
Asemenea > lor, din mijlocul poporului 
românesc al Ardealului unii din marii nostri 
bărbaţi au trecut la fraţii din ţările române 
împrejmuitoare, trăgând acolo  fiecare din ei 
câte o  adâncă brazdă culturală. Bărnuţiu, 
Marţian, Papiu Ilarian şi S olom on  ’şi-au c ă u - ; 
tat şi aflat teren de muncă în România —  
Aron Pumnul ’şi-a aflat o  nouă patrie în 
ţeara lui Stefan-cel-Mare, în Bucovina.
Oltean de origine, din com una Cuciu- 
lata, Pumnul la 1848 era profesor la liceu l/ 
din Blaj. Pentru vastele sale cunoştinţe şi en- 
tusiasmul naţional, de care era stăpânit, Pum­
nul era iubit şi stimat de toţi, dar' îl adora 1
cu  deosebire tinerimea studioasă. Când tine­
rimea din Oşorheiu pregătia poporul pentru 
adunarea dela D um ineca T om ii la Blaj, P um ­
nul îi dădu cel mai puternic ajutor. E l scrise 
o  însufleţită proclam aţie la popor, prin care-’l 
chem a la adunare şi dădu fiecărui student 
câte un esemplar, aşa că  pe calea aceasta v e ­
stea chemătoare la adunare se răspândi în to t  
Ardealul.
; Pentru aceasta, pentru vorbirile sale în ­
flăcărate şi propagarea simţului naţional la ti­
nerime, Pumnul fiind persecutat, se refugia 
în Muntenia, unde fu arestat de Ruşi. D in 
mânile acestora s~ăpâ cu  fuga şi trecând prin  
mari primejdii şi greutăţi, sosi toam na târziu 
la Cernăuţi la Bucovina.
A ici fu p rim it'foarte  afabil, căci faptele 
îi erau cunoscute deja şi aflâ adăpost in c a ­
sele marelui R om ân bucovinean, a boierului 
Eudoxiu  Hormuzachi, în a cărui casă o s -  
pitală erau găzduiţi atunci mai mulţi em igraţi 
din Muntenia şi M oldova.
Pumnul deveni în curând foarte p o p u ­
lar şi iubit Ia toţi Româinii bucovineni şi Ia 
1850 fu numit profesor d e  limba rom ână Ia 
liceul din Cernăuţi. In calitatea aceasta el lu ­
cră în decurs d e  16 ani cu  un zel n eob osit 
şi cu entUsiasm de admirat, sădind în inimile 
tinerimii şi în toate straturile societăţii iubi­
rea înflăcărată de neam  şi de limbă. A stfel
• deveni el deşteptătorul naţional al R om ânilor 
bucovineni prin forţa ştiinţei şi oratoriei sale, 
cu graiul viu şi cu  condeiul. El â com pu s 
mai multe manuale de şcoale pentru învăţa­
rea limbii rom âne (>Lepturare«) şi diverse 
studii.
A postol al libertăţii în Ardeal, Pumnul 
a fost un mare şi zelbs apostol al redeştep­
tării şi al culturii româneşti în Bucovina.
A  murit la 1866. A  fost înmormânta^ 
în cimiterul cel vechiu din Cernăuţi, de u n d e  
la 1886 rămăşiţele pământeşti îi fură strămu- 
tate de cătră »Societatea pentru cultura şi li­
teratura română din Bucovina* în cimiterul 
cel nou, în o  criptă. Deasupra acestei cripte 
i-s'a ridicat la 1887 un monument, sfinţit în  
anul următor, 1888.
Moartea lui Pumnul a fost deplânsă d e  
întreaga românime din Bucovina ş i . înm or­
mântarea, precum şi sfinţirea monum entului 
s ’au prefăcut în grandioase manifestaţii naţio­
nale. Dieta Bucovinei, la propunerea Iui E u d . . 
Hormuzachi, a luat act despre moartea luir 
tinerimea' ’l-a deplâns în duioase accente p oe ­
tice, admiratorii ’i-au eternisat meritele n epe- 
ritoare în discursuri panegirice şi în articoli d e  
ziare, ear’ com itetul «Societăţii pentru cult.
Şi lit. rom .t a luat iniţiativa pentru crearea 
unei fundaţii, care să poarte numele lui Pum ­
nul: »Fundaţiunea Pum nuleanăc.
Românii bucovineni s ’au arătat vrednici 
de marele lor deşteptător. . .
• Monumentul are în vîrf bustul lui Pum ­
nul lucrat în bronz şi două table d e  m ar­
m oră neagră, cu  următoarea inscripţie, în li­
tere aurii:
Pe cea din s u s :
'Marelui bărbat al naţiunii * 
A R O N  PUMNUL, 
profesor e. n  de limba şi literatura română la 
gimnasiul superior din Cernăuţi
* (născut) 27 hoemvrie 1818: 
f  (mort) 12/24 Ianuarie 1866*.
Pe cea din jo s ;
! „Recunoştinţă eternă.
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Andreiu Murăşanu,
Să cercetăm  acum un colţ încântător al 
marelui nostru Panteon, unde frumoasa Tâm pa 
îşi înalţă coastele sale păduroase. Jos la poa­
lele ei, !n vechiul şi vestitul oraş al Braşo­
vului, vom  da de mormântul unuia din însem ­
naţii bărbaţi ai noştri.
Când ne apropiem de acest mormânt 
închipuirea nu ni se agită de zingănit de arme 
si de fanfare de răsboiu. în  locul astorfel j
d e  sunete răsună dulci acorduri de liră şi voci: 
nepătrunse întoană în accente energice :
»Deşteaptă-te Române / * . . .
Mormântul este al poetului Andreiu 
Mureşanu.
Născut în Bistriţa la 16 Noem vrie 1816 
din părinţi de meserie morari, Andreiu Mu­
reşanu de mic a arătat înclinare spre ştiinţa de 
carte şi prin străduinţă ’şi-a creat, încă înainte 
d e  1848 o  frumoasă posiţie socială, ântâiu ca 
învăţător, apoi profesor în Braşov şi în urmă 
subt absolutism translator la guvernul transil­
van în Sibiiu.
Mureşanu a luat parte, împreună cu Ba- 
riţiu, cu  Iacob Murăşanu şi alţi scriitori, la 
mica noastră mişcare literară înainte cu  o  
jumătate de veac. Talent poetic, el a ilustrat 
coloanele » Gazetei* şi »Foii pentru minte, 
inimă şi literatură* cu mai multe poesii, din 
cari a edat prima-dată o  colecţie la 1862 în 
un volum.
In aceasta colecţie este şi poesia «Un 
resunet<, care începe cu versul: «D eşteap 
tă-te R om â n ei* ... Un marş eroic scris la 1848, 
care în curând s'a respândit în toate colţurile 
locuite de Rom âni şi a devenit marşul naţional 
şi cel mai iubit al tuturor Românilor.
Din poesiile lui Murăşan multe sftnt slabe, 
dar’ prin »D eşteaptă-te R om âne!* el ’şi-a în­
scris nemurirea, astfel, că nu este riscată păre­
rea unuia din criticii noştri, că şi în caşul, dacă 
Murăşanu n ’ar fi scris decât singur resunetul 
»Deşteapt ă-te R om âne t« el ar trebui pus între 
cei mai de frunte poeţi ai noştri.
Prin acest răsunet, care provoacă Ia deştep­
tare şi zguduitor îndeamnă pe R om ân la luptă 
şi la o  nouă  vieaţă, Murăşanu a devenit preotul 
deşteptării noastre, după-cum bine ÎL apreciază 
Em inescu:
....P reot deşteptării noastre,
Semnelor vremii profet.'..’ ’ p
Murăşanu a murit la 1863 în Braşov, 
ca pensionar. în  anii ultimi ai vieţii sale 
fusese alterat, în urma mai muitor desilusii şi 
decepţii, pe carf sufletul seu de poet le-a re­
simţit poate prea adânc...
Este înmormântat în Braşov în cimi- 
terul din »G roaveri«. Rom ânii din Braşov 
i-au ridicat la 1883 un monument, înalt cam 
de 4  m. de marmoră albă dela N ou  (Dîrste) 
cu  o  basă cadrată, care e din peatră comună, 
sură.
Monumentul are următoarea inscripţie: 
Laureatului poet





V oiţi să vă faceţi idee despre o  însufleţire 
naţională învăpăiată? Căutaţi-o şi o  veţi afla 
la generaţia noastră dela 1848 Bătrâni şi ti­
neri, toţi deopotrivă erau cuprinşi de un sfânt 
entusiasm pentru idealurile naţionale şi pen­
tru eluptarea drepturilor poporului românesc. 
In vederea marilor evenimente în toate  păr­
ţile locuite de Români se ţineau întruniri, ear’ 
tinerimea din Blaj, din Oşorheiu, din Cluj, 
din Sibiiu şi din alte părţi, cu dorul libertăţii 
în suflet, cutriera ţeara, ca să lumineze po­
porul asupra evenimentelor, ce  erau în preajmă 
şi să-’l pregătească pentru adunările naţionale 
şi pentru lupta de apărare.
Eată cum  descrie Papiu Ilarian în scurte 
cuvinte rolul tineiimii, înainte de ce ea a fost 
silită să iee arma în mână :
• Călătoria tinerimei de-alungul ţerei te făcea 
să-’ţi aduci aminte de călătoria apostolilor şi de 
prcconii romani, pentru-că nicăiri nu poţi ceti în 
istorie o  însufleţire mai mare, de cum era însufle­
ţirea acestor tineri aprinşi de dorul fericirei naţiunei 
române. Ei făceau adevăratul serviciu al preconilor 
romani, anunţând Românilor pretotindenea, »că se 
apropie ziua mântuirei şi pentru aceea tot Românul 
credincios să se afle pe Dumineca Tomei în Blaj la 
adunare, ca să ţină consiliu, cum să scape naţiunea 
română din lanţurile străinilor*.
Poate nici-când n ’am avut o  tinerime 
mai entusiasmată, mai dispreţuitoare de pri­
mejdii ca la 1848, ear’ ■ un prototip al acestui 
entusiasm tineresc era între alţii Alexandru 
Papiu Ilarian.
A postol al românismului a fost el încă 
din tinereţe cu  forţa oratoriei sale, cu  peana, 
cu  mintea sa luminată!. :  :
înainte de 1848 la academia de drep­
turi din Cluj el era unul din cei mai aprigi 
propovăduitori ai simţului şi ideei naţionale 
între colegii sei. Asemenea rol a jueat în 
Oşorheiu, unde era cancelist la tablă, apoi în 
adunările naţionale, ţinute la Blaj.
Iniţiatorii şi convocătorii adunării dela 
Dumineca T om ei la Blaj, premergătoarea marei 
adunări dela 3 /15  Mai, au fost lancu, Buteanu 
şi —  Papiu Ilarian.
In tot locul el se afla între cei dintâiu 
care sfătuia, îndemna şi încuraja cu zel şi în­
sufleţire Ia acţiune, la mişcare, la fapte.
Din causa aceasta Papiu a fost prigonit 
ear’ părintele seu, care era preot pe Câmpie 
şi mama-sa au fost schingiuiţi în m od bar­
bar de cătră rebelii unguri. în urmă —  din 
răsbunare —  tatăl-seu a fost spânzurat.
După revoluţie Papiu 'şi-a continuat stu­
diile juridice-politice la V iena şi Padua (Italia). 
D upă-ce s’a întors în patrie a trecut Car- 
paţii, punându-’şi talentele în serviciul R o ­
mâniei.
Bărbat de înaltă erudiţie, Papiu şi-a 
ilustrat numele cu scrieri istorice de valoare 
neperitoare, ear’ în noua sa patrie a njuns la 
cele mai înalte posturi: procuror general la 
curtea de casaţie, membru al societăţii A ca ­
demice şi ministru de justiţie.
Durere însă, că în floarea vieţii şi în 
mijlocul rodnicei sale activităţi, a fost lovit de
o  crudă boală mentală...
Coardele s ’au rupt, spiritul s’a sdrobit, 
mintea luminată s’a întunecat...
Papiu a fost internat în casa de sănă­
tate din Sibiiu, unde la 1877 moartea a pus 
capăt suferinţelor lui. A  fost înmormântat 
cu mare pompă, în asistenţa unei mulţimi 
im ense; au luat parte şi deputaţiuni de-ale 
tinerimii.
Mormântul ’i-se află în cimiterul-Pan- 
teon dela biserica română gr.-cat. din Sibiiu. 
E  îm podobit cu un frumos monument de mar­
moră, ridicat de ; Academia română. M onu­
mentul are în vârf bustul marelui bărbat, ear’  
inscripţia e de următorul cuprins:
A LE X A N D R  U PA PIU IL  A RIAN
născut în Budiu Trans.
27. Sept. 1827.
Doctor în legi. Profesor. Iuris- 
consult Ministru Iust. Proc.
Gen. Membru societ. Acad Rom.
Mort în Sibiiu 11123. Oct. 1877.
Pe d o s :
Pentru meritele literare 
Academia română ’i-a pus 
' acest monument.
Simeon Prodan.
Incendiarea Aiudului___ negreşit un epi­
sod înfiorător al luptelor dela 1848 — 91
D ar’ câte comune româneşti nevinovate 
n ’au fost date pradă flăcărilor din partea 
rebelilor unguri, fără a să trage la dare d e  
seamă făptuitorii sălbatici. Ungurilor li-s’a de­
vastat un singur oraş, Aiudul, cuib infect de 
şovinism şi al urei de rassă, şi ei până azi 
n ’au încetat a lamenta şi a pune în socoteala 
Rom ânilor aceasta devastare.
D oi fruntaşi de ai noştri au fost acusaţi 
după 1848 cu incendiarea Aiudului: Axente 
Sever si Prodan.
«Preoţi cu crucea ’n frunte*... Preot a 
fost Simeon Prodan şi —  erou. T u rm a ’şi-a 
păstorit-o cu crucea, ear' când lipsă a fost 
s ’o  apere, a încins sabia vitejeascSi
La 1848 Prodan era preot român gr.-or. 
în Măgina, lângă Aiud. Bărbat de valoare,
cu  curaj neînfrânt şi cu suflet verde rom â­
nesc, . a fost numit vice-prefect în prefectura 
Iui Iancu. Sediul vice-prefecturei, era Mă- 
gina. în  acest post espus, la poalele , mun­
ţilor, în apropiere de cuibul agitaţiilor, ma­
ghiare, de Aiud, Prodan a dat piept în mai multe 
rînduri cu cetele năvălitoare de rebeli şi ’şi-a 
apărat cu vitejie postul. .
După înstăpânirea păcii în Ardeal, P ro­
dan, împreună cu A xente Sever au fost acu- 
şaţi din partea Ungurilor cu incendiarea Aiu- 
dului. ,Am bii au fost arestaţi, ambii au su­
ferit pe nedreptul martiragiu, dar' ambii au 
fost aflaţi nevinovaţi. ,
Mai mult a suferit din pricina calom - ; 
nîilor Prodan, ţinut fiiind în arest în fortă­
reaţa Alba-Iuliei până la 1852 .
Curând după . eliberare ’ i-s'a întâmplat; 
moartea, în mod tragic. Călătorind dela Alba- 
Iulia la Teiuş a murit repentin în localitatea 
din urmă. Se susţine până azi credinţa, că; 
a  fost otrăvit —  de duşmani, ...
Este înmormântat în Alba-Iulia în cimi­
terul, bisericei gr.-or. din . oraş, aproape, dei 
turnul bisericei. O cruce simplă de peatră, ne 
arată, mormântul. Inscripţia, cu litere latine; 
şi cirile mestecate, e urm ătoarea:
Aici odlchneşte în Domnul 
: ; S IM E O W  P i t o n  A N  . 
în vîrstă de 38 ani ai vieţii
• ' " 1852.
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.Pentru meseriaşii nostri.
Trebuinţe ck-ale • > 
meseriaşilor1 nostri.;
■ JUn mesar harnic, oare are toate do­
cumentele cerute de legea meseriilor, 
află loc bun.de muncă multă în, Streza- 
Cârţişoara. Poate ave, dacă doreşte, şi 
un joager bun, făcut deja In comună. J
Doritorii se so adreseze dlui Con­
stantin Foîea, etionom în Streza-Cârţi- 
foara, p .: u. Also Ârpâs, - ■ • :
Un.măiesirur 0i<for află o calfă, care 
se recomandă pe lângă o plată mode­
rată, daoă ee va adresa dlui George Zi- 
dariu; căîfă de zidărie în Maros-Vecs, 
comit, Mureş-Turda. 'V
Pravoslavnicyl şî slăninile. î
Era odată un biet creştin sărac şi 
cu o droaie de copii mărunţi. Toată- 
avuţia lui era gura femeii şi gura eopli- 
lor, cari ţipau do fie-c6 ; zi-le guri flăinende = 
şi pace bună. -  ̂ ţ
Bietul creştin, ce făcu’,' ce ’ drfese,! 
s ’alese de sfântul' Crăciun: ’ c'un porci 
-gras, că de sărac, sărac, dar’. Crâciun-' 
fără porc, Paşti fără oue roşii, şi nuntă 
fără lăutari, nu întră în capul Româ­
nului. “ :: -■ ; -v.*
L\ Ignat dete se taie por6ul; dar’ 
cu cine ? Muierea lui era cu, manile le- 
gate ; unde 8 o las©’ copiii ?. Copiii,, pa* 
copiii mărunţi, se adunaseră -împrejurul ■ 
ei, şi cel mai mic sugea ce mai avea de^ 
.stors din ţîţele ei slabe, :ca, de femeie 
săracă.
Se suci Românul, se , învîrti, dar’ 
n’avea cu cine tăia porcul ; - 
. ' Nevoea îl făcu eă se gândească la 
vecin, un vecin ciudat de tot, căci era
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Considerând, că singura foaie cu 
conţinut pedagogic a învăţătorimii gr.- 
ort. române a ajuns din causă, căînvă- 
ţătorimea nu o a spriginit nici moral- 
minte şi mai ales nici materMminte ;
considerând, că prin »A visul* pu­
blicat în nrul ultim al »Foii Pedagogica* 
din anul trecut se dă, vrând, nevreiid 
întregului nostru corp înveţătoreso un 
atestat de tot naiv şi de puţina cultură 
de inimă ; ţ
şi în fine: considerând, că »Foaia 
Pedagogică* era acel călăuz, care te 
conducea fără greutate la calea adevă­
rului, ca fără multă bătaie de cap, să 
propui materialul de învăţământ în 
şcoala elevilor şi in  tot caşul' primcios
scopului: ................ .... ......., ......... _ ..._,..........
»înveţătorii şi în special următorii 
învăţători din tractul Agnitei: I o a n :' 
Paicu, înv. în Agnita, Nic. Rusuşi Vas.- 
Veja, îov. în Alţînâ, Iban Muntean, înv. ■ 
în Bârghişj Axente Domiţian şi Iosif Gîi- 
gor înv. în Bendorf, Alexandru Bârsan, 
înv. în Coveş, Alexa Manuil, înv. în Fofel- 
dea, Nicolau Suma, înv. în Ghizaşa^nf., 
Ioan Tat, înv. în Ighişdorf.-rom., Georgiu 
Gleja, înv. în Hundrubechiu, Ioan Varga, ; 
înv.. In Marpod, Ioan Gregoroviciu, înv. în 
Nocrichiu, Ieronim Hârţoagă, înv. în Proş- 
tea, Pafrichie Pin tea, înv. în Ruja, Ni­
colau Bugrieriu, înv. în Jălişteat, Gaor- 
ge Rtgineală, înv. în Şoarş, Bucur Mun­
tean, înv. în Vecerd, Ioan Varga, înv. 
în Vesăud şl Simion Toda, — pe lângă 
aceştia Ioan Savu, înv. în Şulumberg 
şi Emil Mândoceâ, înv. în Cine, cari 
din căuşe; binecuvântate n ’au luat parte 
la . consfătuire, totuşi şi în numele 
acestor 2 putem zice, casă na privească 
pe toţi aici sorişi Prea On. „Domji j Dr. \ 
D.; P. Barcianu de abonenţi ai »Foii Pe­
dagogica la ea .̂ când âr mai ..reînvia;
a ‘n inimă apunerea ace-i 
Coriştii fiind înse, că numai atâţia; 
fiind abonenţii, cu greu. s’ar mai putei 
hotărî competenţii la redigiarea ei şipe^ 
mai departe, ne luăm voe a face, apel- 
c^̂ r  ̂ .^ îi ,în^®ţăţorii rpraâni^gr.-or. din 
patria noastră şi îri special cătră aceia,j
-bătrân, singur 03Uc,;uscat, păcălit şi ducea \ 
o vieaţă de călugăr, de'pravoslavnic, de 
pustnic, de : sfânt în toată legea,: bom-^ 
bănind toată ,noapteaf şi, toată ziulica^ 
vieaţa sfinţilor părinţi.;......; ş
Şi de,, bietul creştin, dese-ori risese' 
de - bătrân :.»prea într’unaj într’una, cruci 
Pesfe cruci, şi cine face într una cruci,: 
j; nu"‘e cu crucea-’h sîn!« ‘ 1
j Dar’ n’avu cum s’o , câraiască, şi j 
: chema pe bătrânul pravoslavnic ca-- să: 
".tâiti^porculV'"’ : r
Şi aşa-tăiară porcul î
Aprinseră ’ un fod de piaie cu câteva ? ;
i găteje, îl pârliră, îl frecară cu cărămidă; 
îl spintecară, ear’ slăninile le , făcură în J 
patru şi le atîrnară în podul casei. > [
, Ea5 urriiă, Rdmânul mulţumit,5 ' voi ̂  
să dee câteva bucăţi de carnfe pravo-
i elavnicului, ear’ acesta - îşi ' făcu- cruce, i 
se cutremură, şi cu nici un preţ nu voi 
să primească, zicând c’un glas de mu-' 
centc:
;:Nr, 10
pari au vocaţiune psntru cariera învăţă- 
torească, să se adreseze cătră şefii lor 
tractuali cu câte o corespondenţă, în care 
să-’i aviseze despre aceea: »cumcă dînşii,
— dacă cei competenţi s’ar simţi îndem­
naţi a redigia »Foaia Pedagogică* şi pe 
mai departe, — sunt învoiţi a plăti abo­
namentul ei de 6 coroane anual*. Prea 
On. D-ni protopresbiteri şi respective 
adm. protopresbiterali, să aviseze apoi 
din oficiu pe Prea Oa. Domn referent 
şcolar, care a fost totodată şi redactor 
al numitei foi, care eomputând învăţă­
torii abonaţi, numai decât va pute con­
clude, că mai pute va redacta — şi pe 
viitor sau nu. ,
- Aceştia 'ar fi îndemnul propriu, car® 
e cel mai respectabil.
în  câsul însă când acest apel sau 
poate altul mai acomodat nu ar ave succe­
sul dorit, foarte uşor ar pute, Prea 
Verierab. consistor archidiecesan — in­
vita pe Prea Oa. Domn Dr. Barcianu a 
o ridigeâ şi pe mai departe, ear* pB 
d-nii îiifăţSioi’i P-’i sili să o aboneze. 
Dacă putem fi Siliţi a abonâ >Telegra- 
fu ls  ceea-ce nu e r fu ,  de, ce să iiif fim 
siliţi a abona o foaie, care ne ţrabuar 
ca pânea de toate zilele!?  dacă altcum 
nu merge..
..... A g n it a ,  Februarie 1901.,
Din însărcinarea corpului înveţătorese 
din tractul Agnitei:
Ioa n  P a ic n ,
învejător.
Prelegeri eeonomice.
•. • ■ - ■ I.- --
După-cum am arătat în numărul 47 
al »Foii Poporului* din anul trecut, am 
fost delegat din partea reuniunii eco­
nomice a comitatului Făgăraş, ca prele- 
gător economic pentru comunele S îo- 
reiu, Cdlun, Sărata şi Cârţa, unde âm 
ţinut în; decursul Innilor de iarnă’ în 
fiecare comună câto trei prelegeri de­
spre creşterea vitelor, despre gunoiu şi 
despre plantele de nutreţ. '•
După-ce ’mi-am terminat prelege­
rile numite, cred a fi de interes işi pen­
tru celalalt public cetitor, publicarea ra- 
sultatului acelora, precum şi părţile mai 
însemnate din acele prelegeri. O faa 
aceasta cu atâta mai vîrtos/ cu cât văd,
; , — Lasă,- lasă, om ul.lu i D-zeu* că 
pentru Dumnezeu am muncit 
T Ei, eine-’mi fusese omul eu crucile!
De lâcomia dracului, când eşti lacom, 
nici crucile, nici vieţile sfinţilor nu te 
scapă. Uite aşa, îi rămăsese pe suflet 
slăninile »*ă ni lt erau albe, şi groase 
ca un lat de pal aă şi mai bine ; şi le 
simţea pe Lmba şi în cerul gurii.
r Eacă de ce pravoslavnicul aşteptă, 
până după miezul nopţii,, fără'f ad în- 
ohiză ochii, trudiiidu-se cu < gândul Kcum 
săf şteargă slăninile1 spânzurater ;în po-
■dUlrCHSâUi ;- -J---
gândi el ce1 se gândij "şi înainte 
cu un Doamne ajută şi - cu >'• sfânta 
scriptură. ., ,lK, -.
; .-,s Când ajunse la.uşa .vecinului, ve­
cinul sărac, rupt. de oboseală şi ghemuit 
de frig. îdormia • dus, curnevasta.. şi cu 
copiii, claie peste grămadă. . ,
Cucernicul bătrân vru . să încerce 
câ.t de adânc Ie e somnul, şi bătând tare 
în uşe zise cântând:
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că  asemenea dări de seamă Bau publi­
cări sunt Ia noi ca şi corbii cei albi.
Deşi prelegerile erau anunţate din 
partea primarului, după modul usitatîn 
comună, apoi din partea preoţilor la bi­
serică, cari în două comune au fost de­
signaţi şi ca preşedinţi si acelora, totuşi 
Ia prima prelegere mai în fiecare co­
mună nu asistau mai mulţi oa 50—G0 de 
ascultători. La a doua prelegere îns8 
numărul ascultătorilor se ridica la 100, 
ear’ la a treia prelegere numărul ascul­
tătorilor trecea departe peate sută. Ast­
fel interesul pentru prelegerile . econo­
mice s’a ridicat treptat, aşa că la pre­
legerea din urmă cliiar dintre simplii 
economi, unii ’şi-au esprimat dorinţa în- 
tr’acolo, când aş pută sfi mai continuez 
cu acelea.
La începutul prelegerilor, am ară­
tat economilor adunaţi scopul pentru 
care m’a trimis reuniunea economică oa 
prelegător; ara arătat că astfel do pre­
legeri sunt întroduBe în ţeara întreagă 
din partea dlui ministru de agricultură,
• ca să ee dee prilej şi plugarilor de a 
:mai auzi şi înv8ţa câte ceva din econo­
m ie; am arătat, că prelegerile' acostoa 
eunt ca un fel de şcoală pentru cei 
crescuţi; am arătat, că nu am venit în 
«comună, ca să le cer nimic, ci ca să le 
dau, nu bani, ci mai multe sfaturi şi po­
veţe înţelepte, cari urmându-le şi apli- 
■cându-le în vieaţa practică de toate zi- 
ilele, pot să sjungă mai curend la o stare 
şi avere înfloritoare, după-cum eunt şi 
economii-de prin alte ţări mai înaintate 
iîn economie*. ;
Trecând la economia vitelor, despre 
-cari am ţinut prima prelegere, am ară- 
tat, că,în timpurile străvechi economii 
se ocupau mai numai cu creşterea vite­
lor, că patriarchii cei vechi ţineau vite 
^cu sutele şi cu miile, după-cum cetim şi 
în Sf. Scriptură, că atunci economii de 
vite duceau o vieaţă de nomazi (călă­
tori), mutându-se cu turmele lor de vite 
unde aflau un păşunat şi o apă, mai 
bună pentru adăpat, că înmuiţindu-se 
treptat neamul omenesc şi îmbulzindu-se 
tot mai rtare în ţinuturile mai bogate în 
păşuni, unii au fost siliţi a mai şi emi­
gra, căutândur’şi a lte  ţinuturi,, ear’ cei 
rămaşi au început a împărţi câmpurile 
prin anumite semne şi. movileai a mai
! ' — Deschideţi voi'p'orţile, căci yi se ; 
vor deschide vouă porţile cerului!
A ş! bieţii oameni dormiau duşi; 
jiu  se auzi nici pic; barem unul să ee 
fi învîrtiţ de pe o .parte pe. ceealaltă. 
Ei, greu-so ai năravul de-a te învîrti 
când îţi rămâne spatele gol. Şi ei abia; 
ee potriviseră, spate: în spate, cu; nasul 
în zdrenţele lor de velinţe. .... ..•*
Văzând cucernicul bătrân că dorm 
ou toţii ca: nişte bolovani de ,peatră, în­
cepu şi hîţ în dreapta, hîţ în stânga, 
■până'deicue: uşa om ului^bând'se po-; 
meni în lăuntru, ca b8 vadă cum dorm,
o luă popeşte, făcând cruci late i •
— Acesta este întunerecul cel vecî-; 
nic şi scrâşnirea dinţilooooor !
i,?io<?şi riimi^'nici' o'iscrâşniră de dinţi.
Cucernicul ear’ îi trase o cruce, şi 
puse mâna pe bărbat şi-,’1 hîţil, cântând 
pe lung şi tare: -.
— Bălaurul "acesta pe care ’l-ai 
zidit a-'l batjocori pe dinsuuul!
restringe creşterea vitelor, mai cultivând 
şi anumite bucate.
In modul acesla ni-se înfăţişează 
primii economi de vite, cari ţinând un 
număr aşa mare do vite,,se înţelege, că 
nu se prea puteau ocupa mai deaproape 
cu creşterea lor, ci acestea erau lăsate 
aşa precum le creştea mama natură. De 
aceea atunci vitele şi erau de un soiu 
mai simplu şi mai prost. Economii, cari 
ţineau sau mai ţin şi astăzi vitole aşa 
precum li-le dă mama natură, se numesc 
simpli ţinători de vite, ear’ aceia, cari 
aleg şi ştiu îmbunătăţi soiul lor, so nu­
mesc adevăraţi economi de vito.
Rassele do vite cornute, cari se 
află astăzi în mânile economilor noştri, 
.se pot împărţi în trei grupe mai mari, 
şi anume: vitele de munte (mocăneşti), 
cu coarnele mai scurte, ear’ trupul ase­
menea mai scurt şi îndesat; vitele dela 
şes cu coarnele şi trupul mai lungi şi 
puternice şi vitele roşii-tărcate (Pinzgau) 
cu trupul mai lung şi gros, ear’ coar­
nele scurte şi galbine. ■
Am arătat, că în comitatul ; nostru; 
sunt mai cu seamă vite dela şes, de cele 
albe. .Vitele^roşii-tărcate, cari au înce­
put a se creşte şi în comitatul nostru în 
timpul din urmă, sunt numai nişte, cor- 
ciuri, provenita dela taurii Pinzgau, cu 
c m  au început a ee provede comunele 
în timpul din urmă.
Am arătat însuşirile bune şi rele 
la fiecare din aceste trei soiuri de vite. 
Am arătat, că soiul curat Pinzgau, tre­
bue se aibă următoarele semne deose­
bite: nasul, buzele, coarnele şi unghiile 
picioarelor trebue se fie da tot galbine; , 
p6rii dimprejurul botului şi de pe lângă 
ochi deasemenea trsbua şe fie galbini, 
începând dela spete, trebue se meargă 
o făşie albă, ca de 3 —4 degete, care 
spre coadă’ se lăţeşte tot mai tare; fâşia 
aceasta nu trebue se fie mâi lată ca de
o palmă; coada trebue se fio întreagă 
albă, de sus până jos ; picioarele din­
dărăt, se nu fie de sus până jos roşii, 
ti pe partea dindărăt se coboară, câ şi 
"pe  spata o făşie albă; pe sub foaie aşe-- 
menea trebue se aibă o făşie albă, ca 
şi pe spate; fâşiile mai late ca de o 
palmă pe spate sau foaie, precum şi pe­
tele albe de pe coaste arată semne de 
corciro. ; ' , ; .. ......
Aş! pace! de unde? par’că era 
bălaurul.
Şi dibuind; până la capătul ce-: 
lfclalt ' al patului dete : paste inaiere 
şi zise: . ‘ ‘
— Marea .aceasta este maro şi 
laaatăăă !
Ear’ învîrtind mânile pe deasupra, 
copiilor mai zi se: >  . !
— Acolo, ji vinii mari şi mici,;
' 'ni a ari şi miiiiici. .corăbiile ucnblâăă!
1 Şi înoredintându-şe că, dorin toţi; 
" ca nişte buşteni, se duse în ' tindă, or- 
băcăi'până înimeri scara şi âş8zându:o 
. la gura podului, zise prelung şi’pe nas
Aceasta, este scara.pe care y8-*' 
zut-o-a iacoy.în vis, şi.»ângerii Domnului! 
. se suiau şi so coboraaau L , . . n ,
Ear’ când şe sui .în, pod ş i , puse 
mâna pe Blănină, zise: ; '
.. — Suitu-to-ai la înălţime, şi; robi-: 
tua-i robiiimeeel. ; ,,, ,, :
t)ar.’ h op !, ce cu gândul n'ar.fi gân- 
dit, când voi să se coboare pe scară,
Ara arătat, că vitele roşii-tărcate 
pentru aceea sunt mai de preţ, pentru-că 
cresc şi se desvoaltă mai curend ca cele 
albe. La doi ani cele mai multe juninci 
es fătate, ear’ viţăii de sub vacă se pot 
vinde la câteva luni, cu uri preţ, la care 
cei albi, nu ajung de multe-ori nici la 
virsta de un an. Dar’ ceea-ce este şi 
mai de mare însemnătate la vitele roşii- 
tărcate, este însuşirea lor bună, ;ă,când 
se îngraşe grămădesc multă carne în 
trupul lor. De accea se şi plătesc apoi 
la vânzare de două-ori mni scump ca 
cele albe, fiindcă acestea când sunt grase, 
grămădesc în trupul lor mai mult b8u, 
ear’ acesta e numai pe jumătate aşa de 
scump ca carnea. .^ Ta urnia)-
Societăţi de asigurare pentru vite,
Conform făgăduinţei făcute în nu­
mărul trecut începem mai la vale publi­
carea unui proiect de statute pentru so­
cietăţi de asigurare a vitelor. Importanţa 
acestor tovărăşii o cunosc oamenii no­
ştri, dacă nu din propria lor esperienţă, 
apoi din cele publicate de noi asupra 
acestui lucru. La urmă vom da şi nişte 
lămuri mai amănunţite.
.. . Statutele
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Scbpul însoţirii este’ ajutorarea re­
ciprocă a asociaţilor în cas de pericli­
tarea  vitelor lor asigurate.
. . , Disptsiţii speciale. ’ .,
■:! §• 3. ■
Membru al societăţii poate fi ori­
care locuitor din comună, careîe e recu­
noscut de om onest şi-şi împlineşte da- 
; torinţele de membru impuse prin aceste
- Statute;,- :-'
/  -  § .  4.' ■:
Fiecare membru plăteşte o taxă de 
înscriere, carea . deocamdată , se . stato-
tremurându-’i mânile de frică şi de frig, 
îi scapâ o slănină, şi; slâniria răbufni de 
nişte străchini şi ‘Căldări "pe care le 
sparse cu mare sgoiriot de £.8 se de ,tepte 
şi petrile. ..’ '
Şi praţvoslavriicu!, îiiQsrcă o cruce 
şi z i s e ,. ’
;r. • Ii_‘ÎQ{ristat' este sufletul meu până 
la moarte! Doamne, p£zeşte-m8 de cia- 
sul acesta şi hi8 izbkvbşte de cel r8ă8u!
Şi eacă şi omul din casă se de­
şteaptă, aprinse o luminare vşi văzând 
scara ia gura podului şi o slănină trân­
tită jos, ridică toată casa în sus şi înhăţâ 
un, retevei,* şi se repezi pe scară în bus. 
.; Ear’ pravoslavnicul spăriat rupse 
, jînvălitoarea ca $8 scape şi zise,, cu gla- 
sul tremurând :, .. , . .
— Ruptu-ai sacul tău, .Doamne, şi 
m’ai încins ..cu veseliile! ,
Şi po când hoţul de păgubaş era 
în pod, pravoslavnicul era pe casă, şi 
luându-’şi inima în dinţi ca s8 sară jo^  
îngână:
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reşte cu ...., din care taxe se va forma
fondul de reservă al societăţii şi carele
e neatacabil până la disolvarea socie­
tăţii <§. 23).
. ■ : ■’ §• 5.
Fiecare membru e dator a solvi 
taxa de membru în termin de 8 zile dela 
datul înscrierii. Aceasta taxă deocamdată 
se statoreşte cu ...•/, din preţul vitei asi­
gurate, statorit de comisiunea estimă- 
toare. Dacă membrul în acest interval 
nu solveşte taxa, nu mai poate reflecta 
la suma despăgubirii şi taxa de înscriere 
solvită deja, rămâne în favorul societăţii.
'  §• 6.
Despăgubirea se dă numai după 
trecerea timpului de 48 ore dela solvirea 
taxei de membru, eară dela întâmplarea 
periclitării numai după opt zile.
: §. 7.
Din preţul despăgubirii se detrag 
. .#/0 în favorul fondului societăţii.
• ■ §• 8. . .
Numai vite constatate de sănătoase 
şi trecute de un an pot fi asigurate.
- ' ' / § - 9-
Vita periclitată de moarte din causa 
şi vina proprietarului nu se despăgu­
beşte; vina îneă trebue constatată.
§• 10.
Vita periclitată şi devenită neharnică 
de muncă, dacă proprietarul în termin 
de 24 ore pretinde despăgubirea, devine 
proprietatea societăţii, care dispune de 
ea în sensul acestor statute. (§. 15).
§. 11-
La cas de consumare totală sau 
parţială a fondului societăţii, aşa că sta­
rea lui nu poate presta toate cererile 
îndreptăţite de despăgubire, se face re­
partiţie în •/» după stima asigurată asu­
pra tuturor, inclusive şi a celor de despă­
gubit.
§.12.
In caşuri de epizotie înceată acti­
vitatea societăţii în privinţa despăgubirii, 
până dupa trecerea epizotiei şi capita­
lul ei remâne neatins în depunere.
(Va urma;.
— Şi şchiopii vor sări ca cooorbiu !
Şi bildîbîc jos.
Păgubaşul după hoţ.
Fugi păgubaşul, fugi pravoslav­
nicul cu slăninile. Şi svîrrr Românul 
cu reteveiul după cucernic şi-’l pocni 
In cap; dar’ de unde, hoţul eă cadă?
Şi de durere gonea de-’i sfîrăiau 
picioarele!
Şi trecendu-’şi mâna prin păr şi 
dând de sânge zise, cam popeşte, cam 
hoţeşte:
—  Unsu-ai, Doamne, cu unt, cu 
unt de lemn caapuul meeu!
Şi bietul păgubaş auzindu-’l şi ve- 
zend că nu-’l mai ajuDge, se opri locu­
lui, încrucişâ mânile pe piet, dădu din 
cap şi zise şi el cu glas lung, făcând 
după glasul pravoslavnicului:
— Adevăr zic voooouă, că hoţul 
fuge mai iute decât păgubaaaşul...
D e la m a «e a .
Prăsirea galiţelor.
Soiurile de raţe. Raţa de Peking. 
Soiul acesta se trage din China, şi s’a 
lăţit pe la noi foarte tare, fiindcă are 
un trup de tot mare, se prăseşte uşor şi 
se îngraşe iute.
Raţa de Peking are trup lungureţ, 
pene albe, cioc galbin-roşetic şi se deo­
sebeşte de raţele de rind prin mersul ei 
oblu cu capul înălţat. O raţă de Peking 
bine desvoltată cântăreşte 3—3l/a chilo- 
grame. • • . ~
Soiul acesta de raţe se poate re­
comanda între altele spre prăsire, fiindcă 
are oue mari şi multe, se îngraşe uşor 
şi sufere şi clima mai aspră, se împe- 
nează iute, creşte repede, ouă într’un an 
câte 85—90 ouă, cari au o greutate de 
până la 85 gr.
Se pot uşor corci şi cu raţele noa­
stre domestice de rînd. Raţele corcite 
încă sunt mari.
Penele acestor raţe sunt foarte bune 
şi ajung la preţ penele de gâscă.
Guvernul ţării noastre se nisueşte 
a lăţi pentru prăsire tot soiul acesta. 
La noi se pot procura dela pepinăria 
statului înfiinţată lângă institutul agro­
nomic din Gluj-monoştor, comitatul Coj- 
ocnei.
Raţa turcească se ţine în curte mai 
mult de plăcere, decât pentru folos, fiindcă 
carnea ei are gust şi miros de bisam, 
cere se simte mai tare la raţele mai bă­
trâne. Are o coloare sau albă, sau nea­
gră ; pistriţă e numai la cele corcite. Ră- 
ţoiul dela raţele noastre de rînd nu se 
împreună cu raţa turcească, pe când 
răţoiul turcesc se împreună cu raţa noa­
stră domestică. Din corcitura aceasta 
es foarte frumoase esemplare, a căror 
carne este foarte gustoasă. Corciturile 
acestea nu se sporesc, tocmai ca şi 
catîrii.
Raţa de Ronen şi Aylesbury vine 
în mărime după cele de Peking şi cele 
turceşti. Raţa de Aylesbury este cu 
ceva mai sulegetă şi mai lungureaţă, 
ca cea de Ronen, dară în mărime sunt 
asemenea.
Raţa de Ronen are penele aseme­
nea celor dela raţele comune. Fiindcă 
murdăria nu se prinde uşor de ele, se 
recomandă ţinerea lor îndeosebi în lo­
curile acelea, unde nu dispunem de apă 
multă.
Penele raţelor de Aylesbury sunt 
albe ca zăpada, eară ciocul e de un roşu 
spălăcit.
Raţele aceste sunt foarte bune pen­
tru îngrăşat şi se pot corci cu raţele 
noastre domestice. Corciturile din ace­
stea sunt mai mari.
Raţa venetă de Svedia are pene 
vinete-negrîi foarte frumoase, este mai 
mare, ca raţele domestice, se îngraşă 
iute şi oua multe ouă. La noi soiul ace­
sta et te încă puţin cunoscut, cu atât mai 
lăţită e în Germania.
Raţa de munte are penele cele mai 
frumoase între toate pasările domestice. 
Răţoiul cântăreşte aproape 2 chlgr. şi 
are o lungime de 2 urme. Ciocul este 
roşu-Iucîu, rădăcina ciocului e bulbucată 
Capul şi partea de sus a lui e verde- 
închis, partea de jos a grumazului este 
albă, pieptul şi mijlocul spatelui este îm­
podobit cu un brâu luciu de coloare
castanie, partea de sus a aripelor şi mij­
locul spatelui sfint albe; penela de lângă 
umăr sunt negre, celelalte albe, cele din 
aripi sunt verzi şi portocalii. Coada e  
albă, tot aşa foalele, care are peste mij­
loc o făşie neagră.
Raţa de munte e originară din 
Europa-de-nord şi Asia.
Raţa de Olanda este moţată şi de- 
coloare deosebită. Este mai mică, ca 
raţele noastre. Ciocul acestei raţe este 
la vîrf încovoiat.
Raţa de Brasilia s’a adus prin so­
cietatea zoologică din Londra în Europa 
prin Buenos-Ayres. E foarte frumoasă 
şi blândă, are coloare neagră, spălân-r 
du-se se albeşte.
Raţa lingurarie are carne de tot: 
gustoasă; este mai mică, ca raţa noastră 
domestică; ea se trage din America. Ea 
trăeşte numai în locuri de acele unde 
află insecte şi vermi din destul. Ciocul 
acestei raţe frumoase este, negru şi se 
lăţeşte la capăt.
Penele de pe cap şi grumazi stinfc 
aşa de strălucitoare, încât apar când 
verzi, când brunete. Cele de pe trunchiu 
sunt albe, pe spate negre, pe aripi v i-  
nete-cenuşîi. Reghianui.
SFATURI.
Curăţirea covoarelor se face iarna* 
mai cu succes aşezendu-le cu faţa cea 
bună pe zăpadă îngheţată şi bătendu-le 
apoi cu prăvuitorul. Toată necurăţenia 
şi tot pravul rămâne pe zăpadă şi co­
vorul se face ca nou, îndeosebi în ce» 
priveşte coloarea.
Mijloc contra nasului roşu. Chlor- 
cali 1.0, — alifie-paraffin 90. Din acea­
sta se ia în fiecare seară o bucăţică cât
o mazăre şi se freacă nasul timp de cinci 
minute.
Ferestriie îngheţate se desghiaţă 
uşor, dacă le frecăm cu un petec muiat, 
în spirt
Curăţirea panglicilor colorate, a 
cravatelor şi a cârpelor de metasă, se 
face uşor, dacă le spălăm în apă căldi- 
cică, în care mai ântâiu am amestecat- 
câteva gălbinuşe de ou. — După acea­
sta, le clătim în apă rece şi le călcăm 
încă umede.
Petrolul să nu se ţină nici-când în 
sticle deschise, ci în sticle întunecoase,., 
pentru-că lumina directă, respective ra­
zele soarelui, descompune petrolul, prin 
ceea-ce perde mult în puterea de a da 
lumină. Mai recomandabil este un bor— 
can de tinichea.
Ştiri eeonomie8.
Reuniunea a I lI -a  de înm orm ân­
tare din Sebeş dispunea la finea anu­
lui 1200 de o avere de 13.381 coroane 
22 bani.
Starea semenătarilor în Româ­
nia. După rapoartele publicate în «Mo­
nitorul oficial*, starea sămănăturilor e  ̂
în întreagă România foarte bună.
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M oştenitorul de tron Franoiso 
IFerdinand cu soţia sa Sofia Hohenberg 
au plecat din Meran la castelul din 
Rottenstein şi acolo aşteaptă îmbucură* 
torul eveniment familiar.
In amintirea iubiţilor răposaţi. 
Domnul Sabin Cerbu, paroch în Părău 
(tr. Făgăraş), cu scop de a eternisa me­
moria mult regretatei sale soţii, presbi- 
tera Aneta Cerbu n. Moşoiu, a dăruit 
fondului văduvolor şi orfanilor meseria­
şilor români, administrat de * Reuniunea 
sodalilor români din Sibiiu*, suma de 
-5 cor. Starea fondului 722 cor. 20 bani, 
elocaţi la «Albina*.
*
Dr. George Popovici, distinsul na­
ţionalist al fraţilor Bucovineni, a plecat 
pentru a consulta archivele din Bucu­
reşti, Iaşi şi Ohiev. Pe cât sfintem in­
formaţi, dl Dr. Popovici prepară o pu­
blicaţie asupra istoriei de drept în ostul 
Europei.
*
La „revoluţia" din Lisa. Ni-se 
scrie din Făgăraş-. Referitor la pretinsa 
«revoltă* din comuna Lisa, buciumată 
tendenţios şi maliţios prin ziarele ungu­
reşti, după cari aţi binevoit a lua no­
tiţă în preţuita «F. Pop.« dela 10 Martie
a. c., vă rog a publica următoarea reo- 
itificare:
Comuna parochială ’şi-a zidit o bi­
serică pompoasă, ear’ spesele clădirii s’au 
repartisat după clase pe credincioşi. Re­
partiţia a fost aprobată de toate foru­
rile bisericeşti şi civile competente încă 
pe la anii 1896. Dar’ antistia comunală, 
contrar tuturor arătărilor pe la autori­
tăţi, a trăgănat de ani de zile încas- 
sarea.
Ca ulţim remediu representanţa bi­
sericească prin advocatul seu Dr. Ioan 
Turcu, a făcut arătare la înaltul mini­
ster contra autorităţilor, cari nu voiau 
-să încasseze o repartiţie aprobată.
înaltul minister, prin viceşpanatul 
comitatului Făgăraş a dat ordin striat 
oficiului pretorial concernent, ca însuşi 
se esecuteze încassarea repartiţiei, ear' 
primăria comunală să o tragă în cerce­
tare. Şi deci in scopul acesta a eşit pre­
torul Carol Meşter la faţa locului, ru­
gând totodată şi pe protopopul tractu- 
lui, Iuliu Dan, ca în aceeaşi, zi să pof­
tească şi d-sa în comuna Lisa, da de 
cumva B’ar pută aplana lucrurile pe cale 
pacinică, esoperând cumva şi de un­
deva vre-un [împrumut pentru cei-ce n’ar 
avă bani la îndemână, oa să nu le mai 
seouestreze vitele.
A şi succes pasul făcut de proto■ 
presbiterul traetual, în. urma înţelege­
rilor avute antemeridiane, formându-ae 
mai multe grupe dintre cei cu preten-- 
siuni egale, ca Bă ridice împrumuturi 
spre acoperirea neînsemnatei datorii ce
o  avea fiecare. Dar’ în timpul prânzului, 
nişte agitatori, pe cari de astă-dată nu-’i 
numesc, au îndărătnicit de nou poporul. 
Şi astfel pretorul a pus esecuţia în cur­
gere. La a treia «asă, proprietarul s’a 
opus postându se în poartă şi fără multă 
ceremonie gendarmii 'l-au legat şi dus 
la primăria comunală. Ear’ soţii lui 
răivrătiţi s’au adunat înaintea cancela­
riei, cu mânile goale, cerând eliberarea 
arestatului.
într’atâta a stat toată «revoluţia*, 
despre care ou aşa emfasă buoiumă zia­
rele jidano-maghiare. Deoi e o min­
ciună goală,, că a fost „revoluţie“ 
pi că preoţii ar fi fost atacaţi şi alun­
gaţi de oameni înarmaţi cu ciomege şi 
cu pari. Preoţii nici nu se aflau la 
faţa locului.
De sine se înţelege, oă agitatorii 
cari au sedus şi răsvrătit poporul au 
fost escortaţi la Făgăraş; ear’ că oa­
menii au fost seduşi şi ameninţaţi ca 
să nu plătească repartiţia, dovedeşte fap­
tul, că credincioşii se îmbiau pe sub as­
cuns să plăteasoâ, numai să nu-’i ştie 
agitatorii. Ear’ a doua şi a treia zi 
după cele întâmplate, cei cari n’au avut 
banii la îndemână, furnicau pe la băn­
cile din Făgărnş, ca eă 'şi esopereze bani 
g8 plătească. Olteanul.0
f  D im itrie Antonescu, advocat, 
fost referent epitropeso la consistorul 
din Arad, după o boală îndelungată a 
iăposat ieri dimineaţă în vîrstă de 56 
ani în Arad.
*
Jos cu geşeftarii deputaţi. în 
zilele treoute socialiştii din suburbiul 
Elisabeta şi Teresia din Pesta au îm­
prăştiat prin oraş mii de ţiduli albe, po 
cari erau tipărite cuvintele: Jos cu de­
putaţii geşef tari! Cine e bun de sol­
dat, acela e bun şi de alegator !
* i
La doue săptămâni închisoare de 
stat pentru lesa-majestate a fost ju­
decat birtaşul din Hunedoara, Petru 
Moisin, din partea tribunalului din Cluj. 
Precum am amintit la timpul seu în foaia 
noatră, procuratura pornise proces în 
contra lui Moisiu pe motivul, că ar fi 
vătămat po Regele, când la 17 August 
1899 ou ocasiunea naşterii M. Sale ’şi-a 
împodobit ferestriie iluminate ou chipul 
lui Horia şi Avram Ianou. La pertrac­
tarea ce s’a ţinut ieri în Cluj apărător 
al acusatului a fost advocatul din Oră- 
ştie Dr. A. Muntean. — In contra sen­
tenţei tribunalului s’a însinuat recurs 
atât din partea procurorului cât şi a apă­
rătorului. *
Un om o r . şi răpirea unei fete.
O întâmplare sensaţională se anunţă din 
Becîcherecui-mare: Tinerimea din Do- 
lova a aranjat o petrecere cu dane. Di­
mineaţa după sfîrşitul baiului, tinărul 
Milutin a petrecut acasă pe fata vecinu­
lui Curmici. Pe drum însă deodată ob­
serva, că fata a dispărut d8 lângă sine. 
Nu peste mult doi indivizi lovindu-'l în 
cap ’l-au omorît, ear’ pe, fată legându-o 
au dus-o în trăsură închisă până în- , 
tr’un sat vecin. Aici au maltratat-o o 
săptămână, apoi earăşi în timp de noapte 
au transportat-o Ia Panciova, de unde 
’i-au dat drumul pe jos cătră casă. P o­
liţia conform mărturisirilor şi descrierii 
date de fată, urmăreşte pe criminalii 
făptuitori. *
*
De-ale statisticei. în Ianuarie a. 
c. s’au născut în ţările coroanei ungare 
58 509 copii şi au murit 50.482 persoane, 
crescând deci poporaţia cu 8027 suflat:). 
Mai puţine naşteri au fost în Transil­
vania. Căsătorii s’au inoheiat 19.040, 
între acestea 29 între creştini (?) şi Ji­
dovi. Cele 683 focuri din 573 comune 
au pricinuit o pagubă de 1 milion 
213 318 ooroane. Paşapoarte s'au dat 7218, 
dintre cari 3537 pentru America şi 1868 
pentru România.
* • •
Eară rachiul. într’un restaurant 
de gară se învoi un călător să plătea­
scă unei calfe de brutar (pec) atâta ra­
chiu de prune, cât va pute să bee. Calfa 
a beut până a căzut mort.
; ' *
Grindină iarna. în Arad a căzut 
peatră între tunete şi fulgere. In întreg 
comitatul Aradului a fost ploaie ame­
stecată ou grindină, oare pe la Boroş- 
Ineu era do mărimea alunelor. Feno­
menul acosta s’a observat şi pe la Buziaş, 
Deta şi Biserica-albă.
*
Răspuns nimerit. Pentru-ce nu 
looueso oameni în lună ? La întrebarea 
aceasta a răspuns de curând unul din­
tre prisonierii buri de pe Ceylon. Bă­
trânul luptător, oare a primit în bătălie
o mulţime de răni, se află în spital, în 
cura unui medio tinăr englez. Medicul,
om glumeţ, într’o zi puse bătrânului bur 
întrebarea, dacă a auzit vre-odată, că în 
lună locuesc oameni?
— Nu &e poate, dle, — răspunse 
răsboinicul.
— Şi pentru-ce nu s’ar putâ?
— Pentru-că în caşul, când şi în 
lună ar pută locui oameni, Englezii deja 
de mult ar fi încercat să-’i scoată afară, 
de pe moşiile lor.
*
O bancă ungurească bancrota. 
Institutul de credit şi de pconoml» din 
Chichinda-mare a bancrotat. Patrubele 
sunt do 500.000 coroane. 400000 coc. 
perd numai bieţii meseriaşi, ţărani şi 
funcţionari mai mici, cari încrezându-se 
în cinstea băncii ’şi-au depus econo­
miile lor la ea. Români, feriţi-vâ de bâncă 
străine!
♦
Leacuri băbrşti. Două fote de 
ran, îndrăgostite foc în doi flăcăi, cari 
se vede, că nu le prea purtau grija, 
s’au îndreptat cătră o «vrăjitoare» pen­
tru sfat. Aceasta le-a dat o beutură, 
punându-le la inimă să o bee oând va 
fi umbra mai scurtă. Aşa au şi făcuta 
dar’ în loo să vină flăcăii cu inima 
aprinsă la ele, a venit moartea. Ce fo ­
los aoum, că pe ucigaşa Ana Onoik a 
dat-o pe mâna tribunalului şi ele zac 
sub glia rece!
*
Zăpadă roşie. Luni dimineaţa a 
căzut la băile din Gustein (Sa!zburg|l 
zăpadă roşietică până Ia o înălţime de
3 centimetri, In Willack a fost o fur­
tună, in decursul căreia s’a observat o 
deosebită lumină galbină produsă tot 
de zăpada colorată galbin. în Klagen- 
furt încă a oăzut zăpadă de coloare 
galbinăroşietică.
*
Contra ce n u  esistă asigurare? Zi­
lele treoute întră un Săcuiu, aşa oam de 
vre-o 50 ani la «Transsyivania» din Sibiiu.
— Am auzit, domnule, —  zice că­
tră unul din funcţionari, — că aici se pri­
mesc asigurări.
— Da, se primesc, — răspunse ofi-, 
ciantul.
— Apoi am o nevastă tineră, aoeea 
’mi-ar plăce să o asigurez, — continua 
Săcuiul nostru.
— Bine, contra ce ?
— Vecinul meu are un flăcău, şi 
acela ’şi-a pus ochii pe hovastă-mea; e 
tare primejdios, contra lui aş vrea se 
’mi-o asigurez, mă rog la domnu.
Oficiantul abia ţinându-’şi rîsul, 
răspunse.
— Contra âstorfel de pericole nu 
esistă asigurare; dacă am accepta asi­
gurări de natura asta, într’ un an am 
bancrota.
Săcuiul s’a scărpinat în cap necă­
jit şi a părăsit oficiul de asigurare.
Tâlharul Pete-Postas Jâuos a fost 
ştrangulat ieri dimineaţă în Sabaria 
(Szombathely). Toată noaptea ’şi-o pe­
trecuse în veselie. Preoţi n’a voit eă su­
fere lângă sine. în cursul nopţii a fu­
mat 16 ţigări de foi. Dimineaţa a că­
pătat un ceaiu şi un păhar de rachiu. 
Când îl conduceau la locul de pierzare , 
zimbia în dreapta şi în stânga. Pe pan­
duri ’i-a întrebat: «Care-’ i Bali Mihâly 
(oălăul)?*. Apoi zise: «Aşa un om ne­
vinovat încă n ’a stat subi fu r c i* .
' Când îl apuoară să-’l pună în 
ştreang zise: » Pur taţi-vă bine cu mine, alt­
cum ve cârpesc de nu mai ajungeţi la 
Pesta*.
Când îi puseră ştreangul în gât 
strigâ cătră călău : «Vezi să nu-’mi cadă. 
pălăria din cap*! Asta ’i-a fost ultima, 
vorbă. După cinci minute medicii S-a*, 
constatat moartea. *
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____Pentru sfânta biserică. Parochia
ortodoxă română din Certege s’au re­
înfiinţat în 1850 şi a căpătat ca cinste 
nişte festnice vechi de lemn, cari nu se 
mai puteau folopî Văzând această lipsă 
bunele şi evlavioasele parochiene Sofia 
Oothişel lui Nicodim şi Ruxanda Trifa 
lui Dumitru, cari şi în anii trecuţi au 
contribuit cu._odoare la înfrumseţarea 
casei lui Dumnezeu, au procurat, două 
fpştniee din bronz în mărime de l  m. 
80 cm. cu suma de 480 coroane, cari azi 
împodobesc biserica. Parochienii bise­
ricei prin comitetul parochial pentru 
această faptă bună şi ercştinească isvo- 
rîtă din drago^n  faţă de biserică 'şi au 
esprimat mulţumită, dorindulrs deplină 
sănătate şi tărie, eu încă mulţi ani să 
trăeasoă spre binele şi cmwtea bisericei; 
deci şi pe calea aceasta li ee aduce mul­
ţumită şi recunoştinţă. Gertege, în 20 
Februarie 1901; în numele parochieni- 
lo r : Constantin Oothişel, preot ortodox 
român.
D in Cut ni se scrie, că drept răs­
cumpărare a gratulărilor de .Anul-Nou 
au mai contribuit pentru fondul şcoalei 
şi d-nii N. Velţianu, ofic. în pens. şi Sev. 
Nistor, col. de dare, câte 1 cor., cărora 
încă li-se mulţumeşte.
Petrecere rom ânească în  Bitolia. 
Frumoasele noastre jocuri naţionale âu 
ajuns până la Marea-egeieă, la fraţii 
noştri din Macedonia. După-cum ’i-sa 
scrie »Gazetei Macedoniei», în Bitolia s'a 
dat la 27 Ianuarie (9 Februarie n ) pri- 1 
mul bal românesc, care a reuşit foarte 
bine, luând parte la el, afară da Români, 
căpeteniile tuturor autorităţilor cu ne­
vestele lor.-, îndată-ce a i venit dl consul 
român Gpnstantinescu, s’au început hor 
rele naţionale, esecutate pe scenă de 6 
elevi dela liceu.., Băiatul dlui Maimuca, 
îmbrăcat olteneşte, le cânta din , vioară 
tot pe scenă. Gând s’a ridicat cortina 
şi au început să ese din culise, în horă 
Inibrăcaţi tqţi naţional, cil breae lărgi, 
cu pălării; cu, panglici, opinci: cu clopoţei / 
că câluşeriiî 'sala'a isbiionit' îri'"aplause 
furtunoase. S'a dansat ântâiu Hora voi­
nicească, Romanul şi * apoi Bătuta ; cu 
deosebire la aceasta sala era eiectrisatâ^' 
toţi strigau »iira*, »bia* ! şi nu s’au lini­
ştit pană n citit reapctruf. Auziai pe coti ■* 
suli zk end franţozeşta: »0 ’est.ravis3ant î * 
(Asta fermecător); ear’ valiul {guver­
natorul turcesc): »Aferim*! Apoi au în-; 
ceput o horă mare, la care auşluat.parte 
toţi. Era un, entusiasm fără margini. 
S’a dsnsat eu p plăcere ne mai pomenită 
la Bitolia; consulii au stat pâriâ la 2 
dim, valiul şi Turcii până la 3, Roniâmi .* 
până,1a 41/*. ' ,';.
Esposiţie^ ţărănească. Cetim' în 
foile din Roroâum: In curend se va 
deschide la Ateneul diii Bucureşti' o 
frumoasă şi interesantă esposiţiune de 
diferite lucrări făcute de cătră ţărani. 
Un atelier coirfplect va fi instalat, în 
care 70 ţărani din judeţele Argeş, Muscel 
şi Prahova, vor lucra în asistenţa visi- 
tătorilor.
' O femeie cum  rar so m ai găseşte. 
Se anunţă din Timişoara, că zilele tre­
cute o femeie română da acolo, anume 
Saveta Babescu, în vîrstă de 72 ani, s’a 
căsătorit acum a cincia oară, alegându-’şi 
ca mire pe funcţionarul George Momir, 
în vîrstă de 59 ani. Fericita mireasă 
are în Fabrirul-Timişoarei două căsi fru­
moase, apoi 8 copii, 22 nepoţi şi 6 stră­
nepoţi. . . ^
Şi a om orît sora! Flăcăul Alexă 
Bâgyi din Szânl^ arătase multă dragoste 
cătră fata Erji din aceeaşi comună. în 
câşlegile trecute însă s’au certat şi feoio- 
rul a început să umble la sora mai ti* 
nără a celei dintâiu. Mândra părăsită 
? 8 a n̂ ûr*a* '«lin causa aceasta, In -' 
®ât într o seară certându-se eară cu sora-
sa, a luat un cuţit şi ’i-’l-a împlântat în 
piept. Fata a murit, ear' pe sora ei au 
dus-o gendarmii la tribunal.
Cât costă deputaţii noştri? După 
budgetul presentat parlamentului din 
Budapesta, toţi deputaţii primesc la olaltă 
un salar de 2 milioane 188 mii de cor., 
lângă cari mai vin 696 mii cor. bani de 
cortel. Şi când te gândeşti la isprava 
ce o fac pentru atâta amar de bani!
9.
U n regim ent în  arest de căsarmă.
Din Qradea-mare se vesteşte, că din de- 
poul militar al fortăreţei s’a furat o 
cantitate mare do făină. Magazinul e 
etrSjuit zi şi noapte de soldaţi cu puştile 
încărcate şi totuşi nu s’a putut da de 
urma hoţilor. Comandantul fortăreţei a 
pedepsit întregul regiment — 16 cora- 
pănii — cu arest de căsarmă .
' Naţia şi lim ba românească. Şi 
acum se ' mai găsesee icî-coalea câte un 
Român rătăcit, care în loo să mulţu­
mească lui Dumnezeu, când îşi poate 
creşte copiii lui in şcoala românească, 
pe care o are în comuna Iui sau în 
apropierea ei, îşi bate capul după străin. 
Cât de ruşinos e lucrul acesta se poate 
vede şi din vorbele unui învăţat neamţ 
cu numele Hoffmann, care plin de mi­
rare zice despre n o i: »Din poporul ro­
m ânse nasc capete cari sânt de frunte 
şi ar pute fi folosite ca mustre de odoare 
! scumpe, — se nasc capete cari au şi în | 
lăuntrul lor aceea ce vădesc pe deasu- 1 
pra  ̂ Căci pricepere mai uşoară, minte 
mai deschisă şi mai ageră împreunată 
cu purtare delicată, cum vezi de multe- 
ori ch'ar la cel mai simplu Român,, nu 
găsaşti nieăiri. Dacă poporul acesta ar 
fi împreunat şi B’ar pute înălţa la cel ; 
mai înalt grad al luminării minţii, el ar jj 
fi* vrednic că stee în fruntea omenimii \ 
întregi. Şi pe lângă acestea şi limbă  I  
românească este atât de frumoasă şi de  ‘  ?  
bogată, încât cu deosebire s’ar potrivi  i  
ee fie vorbită de cel mai luminat po­
por de pe lume*, ■ ■ ■ ■
' : ir 7,::Y ■' ”
• D o r  n iU rţi'pentru o  gâscă. 'Din ; 
Meso-Cheresteş se scrie : Erau vecine, 
şi nevasta îui Cionca Mihâly şi a lui | 
Sicora* Tamaş, şi amândouă se ocupau ; 
cu cultura gâştelor. într'o seară, adu- 
nându-’şi eea din urmă gâştele, scăpă 
şi una de-ale vecinii în curtea ei. Ve­
cina, căutându-’şi gâscă, dă de ea la 
nevastă lui Sicora şi începe eă o facă 
hoaţă. Asta supărată foc, ia un lăstur 
şi o loveşte îu cap,’ lăsând-o moartă pe 
loc. Fapta atâta a spăriat-o, încât s’a 
aruncat într’o fântână, de unde au scos-o 
mai târziu şi pe ea moartă.
Instalare. Ni se scrie din Selişle 
Duminecă a fost introdus în parochie ş 
protopresbiterat noul protopop-paroch 
D r.loan Stroia. Cu ocasiunea aceasta s’au 
aranjat în Sălişte frumoase sărbări. Iu­
birea şi alipirea Seliştenilor faţă de bi­
serica şi de vrednicii ei conducători s’au 
manifestat şi de astă-dată în chip vred­
nic de toată lauda. Asupra acestor ser­
bări vom reveni mai pe larg.
.• Esundări. In zilele trecute B’au 
anunţat esundări aproape în toate păr­
ţile ţăriL Acum vine din Sătmar trista 
ştire, că Someşul-mare  ameninţă să 
înundeze toată regiunea dimprejur. Apa 
s’a ridicat la cea mai mare înălţime, ce 
a avut-o vre-odată până acuma, anume 
Ja. '6J.0"centimetri. La Dej  apa Someşu­
lui încă este în creştere continuă. L o­
curile de lângă ţărmuri mai jos aşezate 
sunt acoperite de apă.
*
Beserviştii bulgari, aflători pe te- 
ritorul României au fost provocaţi de 
guvernul din Sofia,, să se presente la 
corpurile lor de armatăi Unii aduc acea­
stă ordinaţiune în legătură cu chestiu­
nea macedoneană.
Dela „Reununea soda lilor r o ­
m âni din  Sibiiu11. La fondul pentru 
acuirarea unui local cu hală de venzare 
pe seama * Reuniunii sodalilor români 
din Sibiiu«, au mai contribuit cu câte 
20 bani următorii: Petru Mişinger, măie­
stru păpucar, Maria Mişinger (Răşinari); 
Coman Hămbaşan, director şcolar, Ana. 
Hămbăşan n. Sfraciog, Petru Hămbăşanj, 
stud., Ana Hămbăşan, jună (Răşinari); 
Coman Hămbăşan, sodal cojocar (Lon­
dra); Ioan A. Mărginean, cantor şi pri­
mar (Veştem); Nicolae Vlad, paroch (Şe- 
limber); Eremia Bucşa, paroch (Roadeş);- 
Iosif Drugociu, paroch (Urez); Vasile 
Mogoş, paroch (Voivodenii-mari); Ioan 
Oomşa, paroch (Voivodenii-înici); Ioan 
Comşîî, stud., Ioan Lupea, paroch (Să­
rata); Ioan Slăvescu, paroch, Ana Siă- 
vescu, preoteasă (Mohu),
Contra m a gh ia ria ă rii . . Di­
recţiunea cassei de păstrare poştale din 
Ungaria ă edat acum de curend în un­
gureşte şi nemţeşte catalogul membri­
lor, cari sunt în legătură de clearing 
cu posta. în acest catalog n u m e le  
localităţilor croate au fost maghia- 
risate atât de volnic, încât cam eră ; 
com ercială  d in  Z agreb a ridicat 
la locul competent un protest energie 
contra aceştei temerare volnicii, accen­
tuând între altele, că m aghiarizarea, 
fo r ţa tă  a n u m elo r : de loca lită ţi' 
e  păgu bitoa re m işcă rii co m er ­
ciale. :
Protestul a avut efect. Direcţiunea 
poştală a dispus, ca în viitor numele 
localităţilor croate se nu se mai schi­
monosească în ungureşte.
Când compatrioţilor noştri lise dă 
energic peste nas, îşi mai reduc »aspi­
raţiile* şoviniste.
; Prim a reuniune peţitru înzestra­
rea fetelor, institut pentru asigurarea , 
fetelor şi a băieţilor, care s’a întemeiat- 
în anul 1863, îşi continuă după 6 «asi­
stenţă de 38 de ăni fără întrerupere ac­
tivitatea ei binecuvântată pentru binele- 
public.' :-:v ‘
Institutul acesta bint-făcător, a că­
rui represenîianţă principală se află din 
anul trecut încoace în Sibiiu, strada 
Bruckenthai't-nr. 9, a obţinut şi pânâi 
acum succese strălucite pe. terenul de 
asigurare de zestre, întru-fiât multe mii 
de familii pot să mulţumească în parte 
acestui institut pentru înaintarea şi bu­
năstarea lor. Acest institut a îndepli­
nit dela înfiinţarea lui până acum o 
mare misiune în privinţa economiei pu­
blice şi pe viitor e chemat să câştige în 
măsură şi mai mare valoare misiunii lui 
pentru societate. El ofere părinţilor 
ocasiunea de a se gândi la viitorul fe­
telor lor, măritarea lor e posibila în 
ori-ce clasă a societăţii, asigurându-le 
pe lângă mici contribuiri lunare în toate- 
împrejurările suma cerută pentru zestre..
Comercianţi, funcţionari, învăţători», 
meseriaşi, muncitorul şi plugarul, pre­
cum şi ori-ce altă breaslă socială poartă 
anevoe greutatea trebuinţelor zilnice. 
Numai rar se află în posiţia, ca fee poată 
lucra cu bani cruţaţi şi afară de aceea 
să-’şi asigure şi copiii lor.! Aici sunt 
unite aceste două ţînt&, întru-câi banii • 
lor se fructifică bine, copiii le sunt 
asiguraţi, în caşul morţii membrului 
încată ori-ce contribuire mai departe: 
şi copiii totuşi capelă întregul capital 
asigurat, în caşul morţii copilului înse 
se replăteşte întreaga sumă deja plătită. 
Din prisosul anual al institutului se îm­
part 50% între membrii şi se folosesc 
pentru mărimea premiilor de zestre, 8şa 
că fiecare premiu de zestre ajunge a 
fi .plătit într’o sumă mai măre, fără 
nici o reţinere. în tabelele institutului 
contribuţiile sunt computate în. modul 
cel mai moderat, o întoarcere dela ele
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sau o schimbare a lor nu se poate în­
tâmpla în nici un eas şi membrul nu 
plăteşte afară de contribuţia hotărîtă în 
ele sub nici o condiţiune alte taxe.
Fără teamă deci şi cu cea mai 
mare căldură putem recomanda acest 
institut binefăcător în atenţiunea şi spri- 
ginirea fiecărui părinte, tutor, naş, că­
rora le zace la inimă soartea şi viitorul 
copîilor încredinţaţi scutului lor.
Cu această ocasiune vrem să mai 
amintim, că institutul a plătit în anul 
trecut circa V* milion capital asigurat 
şi premii de căsătorie, în anul acesta, 
lunile Ianuarie şi Febr., însă 60 567 cor. 
89 bani în toată ţeara, prin urmare nu 
putem din destul recomanda acest in­
stitut de utilitate publică şi receroăm 
pe toţi cei-ce doreso să se înscrie ca 
membri la el eă se adreseze cu încre­
dere la representanţa Iui din Sibiiu, 
unde va fi servit cu ori-ce lămurire şi 
la dorinţă se trimit cu plăcere prospecte 
în limba română.
îndemnăm deci şi pe cetitorii no­
ştri din ori-ce comună, fie preoţi, 
înveţători, comercianţi, funcţionari, pen- 
sionişti, cari voesc să între pentru tim­
pul liber, de oare dispun, în serviciul 
acestui institut, ce desvoaltă în direcţia 
acoasta o activitate atât de binefăcă­
toare, să primească postul de agent, 
prin ceea-ce îşi vor câştiga un frumos 
venit lateral, şi să se adreseze în scris 
la representanţa generală a institutului 
din Sibiiu, Bruckenthalgasse nr. 9. unde 
conducătorul representanţei va da cu 
plăcere lămuririle necesare.
Concurse bisericeşti. Archid. gr.-or. 
Parochia ci. III. Zlagna, ppresb. Nocrich. 
Termin 29 Martie n. — Par. cl. III. Luca, 
ppresb. Zarandului (Brad). Termin 12 
Aprilie n.
Diecesa gr.-or. Caransebeş. Postul 
de învăţător la şcoala din Şeulea, 
ppresbit. Buziaş, termin 25 Martie v. 
■Emolum. 600 cor., 20 cor. pentru lemne, 
10 cor. script, confer. 20 cor., cortel şi 
.grădină, dela înmorm. 1 oor.
*
Ştiri din piaţă. Sibiiu. Grâu, hl. 
cor. 10—11; săoară cor. 7.40—8 60; orz 
cor. 7—8; ovăs cor. 4.40—6. — cucuruz 
cor. 6.40—7 60; cartofi cor. 2.80—3.20; 
mazăre cor. 11—12.50; linte cor. 12—14; 
fasole cor. 10—11; lemne stângin me- 
trio cor. 20—28; ouă 10 buc. 40 -50  bani.
Mediaş. Grâu, hl. cor. 9.60—10; 
săcară cor. 7 50—8 ; orz cor. 7.—7 50; 
ovăs cor. 4 50—5 ; cuouruz cor. 6.50—7; 
cartofi cor. 2 50 3 ; mazăre cor. 9 50.—10 ; 
fasole cor. 10 50—11; ouă 11 buc. 40 bani.
•
Ştiri merunte. In Irun a esplo- 
dat dinamita într’un magazin de vamă, 
omorînd 10 persoane şi rănind 20. — 
Pete-Postăs Jânos, care a omorît şi je­
fuit pe un bărbat şi o femeie, a fost 
spânzurat în Sabaria. — In minele dela 
Gelsenkirchen s’a întâmplat o esplosie, 
care a omorît 10 mineri şi a rănit alţi
10. — La gara din Sabaria au dis­
părut 8800 coroane; 2 funcţionari au fost 
deţinuţi. — în Budapesta a murit un 
fost funcţionar, care trăia din cerşit şi 
cu toate acestea a lăsat 500 mii de co­
roane avere. — In minele de cărbuni 
dela Dorobnaia, Rusia, s’a surpat un 
strat uriaş de cărbuni. Până acum au 
fost scoşi 20 de mineri morţi. — Curtea 
cu juraţi din Viena a achitat (a decla­
rat nevinovat) pe Zehetner, care îşi omo- 
rîse nevasta necredincioasă. — Din causa 
viforului cu zăpadă, care a băntuit la 
sfîrşitul săptămânii treoute în Viena, a’a 
rupt firele de telegraf, telefon şi dela 
tramvaiurile electrice, rănind descărca­
turile electrice oameni şi omorînd mulţi 
cai. — Regina Italici a comandat 100 
leagăne şi rufăria de lipsă pentru co­
piii, cari se vor naşte în ziua, când v a ' 
naşte şi ea pe copilul aşteptat.
POSTA REDACŢIEI ŞI ADMINISTRAŢIEI.
Gr.-or. Cojocna şi ab. 5339, Păreu. In 
numărul viitor.
Dlui Teodor Ciolac, B.-Comloş. In 
«Foaia Pop.* n’a fost nimic publicat în che­
stia aceasta.
Gâşte de Emden. încă puţină răb­
dare, până căpătăm şi noi răspuns. Indemna- 
ţi-vă cât mai mulţi pentru procurare, căci o  
să vă bucuraţi.
Dior Andraşiu şi Miculescu, Cis- 
teiu. Românul n ’ar trebui să calce în birt j i ­
dovesc. Ce căutaţi acolo? Librărie nu avem.
Ab. nr. 691. Raportul la W . Krafft în 
Sibiiu, cu 30 bani. Istorie separată a M old o ­
vei nu este. V rei cea mai bună istorie, tri­
mite 12 cor. (vre o  60 bani porţo) tot la
Krafft, de unde capeţi Ist. Rom ânilor de 
X enopol în 12 volum e.
Ab. 5295, Moigrad. Poesii şi anec­
dote culese din popor publicăm.
Celorlalţi, din lipsă de loc, le vom  răs­
punde în numărul viitor.
Pentru redacţie ţi editură responsabil: Andreiu Balteş. 
Proprietar: Pentru »Tipografia», societate p* 
actiuri: lo s if  Mar*rhnll
J
Subscrisul primesc în lucrătoarea 
mea de c i 'in ă r ie  şi păpucărie  
d o )  î l i v ă ţ f t c i ‘ l .  [18] 2— 2
T eodor Moldovan 
în Sibiiu, strada Guşteriţii nr. 85.
1
Andreiu Torok,
fabrică  de m aşini a g rico le  şi institu t de instalaţiuni de  m ori'; 
representantă generală a fabrice i de raotori eu gaz L an gen  &
W o l f  din V iena,
Sibiiu — Poarta-Cisnădiei,
recomandă pentru săisonul de primăvară cele mai apreciate şi pretutin- 
denea recunoscute p lu g  firi de  întors, p lu g u ri eu o faţă, p lu g a r i 
„u n iversa l" (sistem Sach), mai departe m aşini de  s6m6nat pentru  
cu cu ru z şi napi, p lu g a ri de  săpat, p lu g u ri de mână ord inare,
grap e  de fer ş. a., ş. a.
Toate cele de calitatea cea mai bună şi cu garanţie să vend cu p reţu rile  
ce le  m ai ieftine pe lângă con d iţiu n ile  cele mai avanta jioase d e  plătit.
[ii] 4_  Cataloage ilustrate gratis şi franco.
Andreiu Rieger,
prima fabrică de maşini de economie din Transilvania, în Sibiiu.
Pentru sămănatul de primăvară recomand P. T. economilor:
Maşini de semănat
pentru  grâu , bune şi ie ftin e , precum şi m aşini de  s6m6nat p entru  
cu cu ru z şi napi, p lu g u ri d e  săpat bune şi întocmite de mine pentru 
împrejurările noastre. Mai departe p lugu ri de  în tors  (patent Rieger), grape
de câm p pentru muşchiu ş. a.
[19] 3—4 Cataloage ilustrate se  trimit gratis.
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Kou magazin de instrwnte
pesitrw rotari.
Catalogul preturilor se trimite fa cerere.
Beasemenea se trimit cataloage ilustrate despre: 
Aparate de măsurat şi signat.
Instrumente pentru măsari şi sculptori.
Cuţite pentru gilâu. ’ —  Cuţite de încrestat. - 
Cuţite pentru bugnari, dogari şi rotari.
Chei cu şurup. —  Instrumente pentru tinichigii. 
Cuţi. —  Garnituri pentru clădiri (traverse). 
Cuptoare. —  F rgăton . _
M ucava pentru coperiş —  T ăbli de isolare. 
Trestie pentru strucatură. —  Ciment.
Cărbuni de peatiă şi ceacs
Stropitori de plante (apar. pentru peronospora).
Unelte pentru cultivarea albinelor
Teascuri de copiat. . [13] 4— 5
Curse pentru tot felul de animale. V
Recuisite de venat şt scrimă.
Bamefer te lecotnând depr s tul mea de pieptene îndoite.
O a ro l F .  J ic k e II,
Sibiiu, Piaţa-mică nr. 32, la „Coasa cU aur“.
T in e r  r o m â n ,
de 25 ani, dispune de avere 
proprie şi moştenire, caută cuno­
ştinţa unei tinere bine situată 
pentru căsătorie, de preferat 
într’o comună, pentru a putâ face 
comerciu (boltă). [i7 ]3 -3
Pentru cunoştinţe â se adresa 
scrisori la adm in. „Foii P op.“ 
sub „ L e a n d r u  1 2 “  restant.
A  apărut şi se află de venzare la „Tipografia8,- 
soc. pe acţiuni în Sibiiu
Anuarul I.
"■ al
„Reuniami sodalilor români din Sibiiii'v
cnprinzând -




Preţul I cor. 20 bani, cu porto postai I cor. 40 bani..
Fluidul regenerator pentru cm
al lui Kwizda.
Preţul cor. 2.80. — şi reg. priv. apă de spălat pentru cai.
D e 40  ani deja în folosinţă în grajdurile 
Curţii, în grajdurile mai mari mili­
tare  şi civile,  pentru întărire,  pentru 
potenţarea forţelor înainte şi după 
strapaţe mari, Ia scrintituri,  la înţe­
penirea vinelor  etc., dă cailor forţă de a 
suporta cel mai greu training —  Veritabil 
numai cu marca de mai sus, se capătă în toate 
farmaciile şi drogueriile din Austro-Ungaria. 
Deposit principal la
Ioan Francisc Kwizda,
ces. şi reg. anstr.-ung., reg. rom. şi prinţ. bnlg. 
furnisor de curte.
Farmacist în Kcrneuburg lângă Viena.
Moară de zdrobit.
F. s pentru piua de uleu.
Gele mai bune
W 9-- şi mai eseelente
mori de zdrobit
simburi de bostani, in, mac, etc.
precum şi [20,2_ 6
piue de uleiu
clc construcţia cea mai solidă din fer 
sau lemn, apoi fuse singuratice pentru 
piue de uleiu şi alte recuisite pentru Pluă de uleiu; întreagâ din fer 
producerea de u êiu de masă liferează 
cu preţurile cele mai ieftine şi pe lângă 
cele mai avantajioase condiţiuni de plată
Sam . W a gn er ,
P r im a  turnătorie de fer, Hibiin,
tabricâ de maşini şi unelte agricole, 
atelier de mori şi prăvălie de fer,
„ Sibiiu, P iaţa de ten nr. 1.
